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Li Fábrica de MesáiCQS hidráulicos más an> 
ctltifua de Andalucía y de mayor exportación.
' . ' -■ ' &E. ' T-
I José Hidalgo EspUdora
Baldesas dé alie y baje relieve para ornamen̂  
it«»iaciéa, imitacleees á mérmeles.
Fabricacléa dd teda clase de objetos de. pie>
***̂ D̂epósito poirtlánd y cales hldráu-
i! lieas. " i, '
le» Se recomiendaaiLpúblIco no cenfundf mis mh- 
culos eatentades, con otras imitaciones hechu 
‘̂ oer algunos fabricantes, les cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido. .
Pídanse catálogos Ilustrados, 
fixeesición Margaés de Larlos, 12,
W a  Puerto, 2.—JlíAlACIA,
S
Máquinsis Singer,,W.h«eler Wilson^VeKlfchLeii^^Gritzuer, Ofaff, E[oT\(e, Nguiní^H, Alphfi, Estrella , ete. ete. tiene ¿ a  U ñ iv m alk  
la venta. Visitad la.exposicien de esta Casa, en cálle dé los Gigantes n.* 12. Máquinas de coser para todos los ugqs industriaÍM y 
agujas y piezas dé recambio de todos los sistemas. Ventas garantizadas y precios económicos, Se haeen reparaeioáes per muy difíciles 
q m  S6Ü.XÍ. f$.000 m áquinm f ¡P reñosyin  competencia/, ¡A una, una cincuenta y  dos p is ita s  sem anal^!
I . A  U N Z V E A i l J L X i
M U ÍtO Z  D É C ÍR A IN  (A N T E S  G IG A N T E S )  N.® i »
A  e a p g o  d e  B o p  A n t í ^ n t o . B o i | | g ] | ^ i g j j ^  
v e r o !  d e  O ^ a d a ^ j a p a ,  ¿ £  í a
m i a i m a p  e n  l a  V i l l a  j r  C o o p t e  d e  M a d r i d ,  
i n d u s t p i á l y  p e n t i a t a *
. Por a s a  en un plazo y a s o  én dos, y sin cornisones como otras Sociedades exigen, páeden redimirse del Servicio MHitar los mozos que han de sortear en Febrero próximo.
Ésta casa ea lá más antigua de todas las que operan en España, fundada en el afio 1880, al amparo de toda iegi l̂idad y sometida á la resolución del Ministro de Fomento por lá nueva L i« y  d e  0 e g u v o « «
Desde su fundación lleva ingresadas eiilas Arcas del Tesoro Í !7 * S S 3 « B O O  p e s e t a ® ,  por Redenciones, practicadas.
P a í a  (5< )n tr a ta r  y  d e m á i  d e t a l l e » ,  d i r í j a n s e  á  D . M A R T I N  C r O í íZ A L E Z  P E R E Z ,  d e J  C o m e r c io  ®  ®  O s i i l d e r ó t i  d o  l a  B a i ^ o a ^  4 r ,  B E A J L i A i C I J I i
cantidad considerable, aproximadamente «nss 
250 QOO franeev
Por jalante que |u8í|e el agente,. Ifegó alHj 
mite su galantería y su confianza, por ro qué 
pUnteó ante la mies el conflicto de resarcirse 
de loa quebranto» sufridos, ó una citación ante 
los tribunales. . . . .  ,
Violeta, lelos de ofenderse par las indicado  ̂
nes dal agenta ó carredar de bolsa, le dió la 
razón y saeanda unos documentos, le hizo ver 
que ei piaxo para U liquidación de sus qábitps
8! Está llamando la atención de las gentes 
que esperaoan la apertura de las Cortes pa­
ra experlíhentár émodones potíticas,*Ia^pf»- 
miosidad con qüé se van deslizando“la»s^
«iones y lo aburridailjenteique se Ueya lá. 
discusión del articulado deí píoyecto; de Jey
®**de reforma del régimen local.
Los diputados solidarios catalanes, qué, 
segün opinión general, eran los más intere­
sados en que se apruebe esa leyV que será 
un gran paso hacia la autonomía de Catalu- 
fla, son los prirñeros en mostrar una parsi­
monia chocante en este asunto. Hállase
compuestala minoriá Solidaria'de ««o* '‘ái cáerrpór cuánto llegaba su mayor
renta diputados y de ellos apenas si asilen  i , . .  ̂entrar en posesión de una inmen-
— tres ó cuatro á la Cortes, y éstos no dicen
tina palabra ni dan señales de tener prisa j satisfecho el acreedor, retiróse del domici- 
porque se adelante la discusión y la aproba- i{g qe miss Violeta, y ésta, con la tranquilidad 
ción del famoso y magno proyecto de M au-■ de espíritu de quien he obrado dereehamente, 
ra V Cambó. > ‘ " í PÚ«ose á su vez el sombrero, y llegando á la
Verdad es también que de los diputados calle montó en un automóvil con, la intención 
de la mayoría, tampoco se áejari ver en ei auto mal guia-
salón de semones otros que ® do, fuera á daR contra nnás roeas, y que la
dos á los ministros, y en num^o^ptricta- ,„|gg lanzada al espacio, fuera á caer en el 
mente necesario para que ev Gobierno no imtr;'de donde; hasta^ fecha, no ba vuelto á 
pueda perder .cualquiera votación. 'galír. " '
Los diputados iiberales, demócratas, re -; júzguesé de la deaesperaeión de ios deudos 
publícanos, carlistas é integristas, se hallan de la amable seaorltá ante la catástrofe. Y fi> 
en el mismo caso: ó la mayor parte, de olios gáfense los lectoresr- la honda tristeza del 
L 'oarece por lá Cámara, ó si van es como agente de bolsa, ante un accidente que con-
.y«tU  en p.p.l mojado su. cM llo , contra la
Los dos « “/vos rtpresentantes rep̂  ̂ saetle dé mías Vioiéta. llegó
canos antisolidarioSSde parcelona, ores. ijggta hacerle olvidar' la'deuda, que por otra 
y Ortega y Qiner de los Rios  ̂ según. w há uo podiá reciamar á nadie,
dicho y parece confirmarse, no irán al Con- y  ĝi hubiera quedado la cosa sin una sos  ̂
greso,ni presentarán sus actas de diputados, pecha que en la aetualidad t̂íene todos los vi-
“  hasta que la Cámara y e| . Gobierno sqlu- sos de una realidadi de ̂ ue misa Violeta, en
r̂pí cióneit el asunto del, proceso, de la sehten-' yez debáHaR |á muerte en el fondo del mar del 
pí-"* V de Ja elección del Sr. Lerrbux. Norte, goza dé perfecta salud en el continen-
T  A m íllM ?M lu raiSe de iMógoHofbaJo ô ?ó
se transmite a *cáa la Vida política; y al gQnjjj lgg jngjgggĝ
iflsa mismo tiempo e^síiíV ’? de aplana- ^oda la pronsa británica se ocupa del asun-
miento, de indeterminaciou , to, que promete dar musho juego, y un ejérei-
ierf todo lo paraliza. , , to do Sherlock H§lme$i ha atravesado p| canal
)tilr Y pensándolo bien, es lo cierto qué b® de la Mancha én P®®
«  hay m-otivos para que nadie se apresure í  C?«tsd<)'a Udy que seguramente no se dejarl
 ̂ dar una rápida solución al problema poHti- coger 2______
co actual. ¿Para qué? Si negro es el presen­
te, no con menos sombría cerrazón se ofrece ] 
el porvenir; si de Maura con sus conserva-1 
dores hemos de pasar á Moret con sus libe-1 
rales, no merece la,pena de precipitar el!
combio. Ya vendrá él por sus pa.sps eonta-1 don Gregorio Revuelto Vera,se reunió-ayer de
dós; . ,  ̂ -  i I segunda convocatoria el Ayuntamiento, em-
Esta cuenta se hacén, sin duda, allá en, pgzando á las tres y media.  ̂
los centros donde se elabora,1a a/fa política! Los qn&asisten
de Wmm
T P & t r  c o n v e n o e r s e  d e  l a  v e r d a d  v i s i t e n  e s t a
H ac«^ i m p o r t a n t e s  r e b a j a s  é n  t o d a s  l a s  e x i s *  
t e n c i a s  d e  i n v i e r n o ,  p a r a  d a r  e n t r a d a  $  i m p o r ­
t a n t e s  j  n u e v a s  r e m e s a s .
3 9 . — N u e v a . — ^ 3 7  3 9
a yd n tá íc en to
L a  sesión de ay e r
Bajo la presidencia del alcalde accidental
torfzár el qifesié lbmé dd la lefia dépósitáda en 
Martíricos los palos necesarios para los jardi­
nes del Parque,y caso afirmativo que se proce­
da por el arquitecto municipal á nuevo apre­
cia de aquélla para venderla en concurso, se­
gún lo acordaáb.
El Sr. Naranjo Valleja se opone á que se en­
tregue nada, hasta tanto que no se sepa quién 
lo pide y qué cantidad.
Ocúpase de lo gueocurre con la-lefia depo­
sitaba en Marllricos, dlcTéndo que en el tiem­
po que lleva de ser concejal no há visto toda­
vía que ingrese en caja ningún dinero produc­
to déla venta de ias mencionadas maderas^
Después de una aclaración del Sr. Mesa, 
acuerda el concejo lo propuesto por el señor 
Naranjo. -  . r
Oficios de don Tomás Brioso RaggiQ y 
don Gregorio Lirio, dando gracias por los 
acuerdos de pésame que se les haa comuni­
cado.
Acuérdase quedar enterados.
Asuntos quedados sobre la mesa. Informe 
de la Comisión Jurídica en escrito del Archi­
vero municipal don Antonio Guzmán.
Pasa otra vez á la Comisión Jurldiga.
Mociones de jos señores presidente y voca­
les de la Comisión de Paseos y Alameda, so­
bre corlado árbolesen.la Alameda de Barceió 
calles de San patricio ó Isabel la Católica.
Aprobadas. , - - ■ . -i ̂  >
Otros precedentes de la superioridad ó de 
carácter urgéhté recibidos después de formada 
esta orden del día.
Aelqracióa , /
Leidó üñ dócúmento de ja  Hacienda diciem 
de que no puede Resolver las reclamaciones 
presentadas contra las cédulas personales, ca­
rruajes de-alquiles y casinos y circuios de le- 
Giep co| ser cuestión que compete el Ayunta- 
tmiento, acoríósie írasfiaqar el pscifto Aja (^c? 
iplslón JurJdiéa.
Juzgado do SaptQ Domingo 
Fué aprobado el presupuestó de obras para 
instalar el Juzgado instructor de Santo Dómin- 
gp en el salón de la planta baja del Ayunta­
miento óue ocupa j l  fpqnlcipál dé Ja Merced, 
trasladando ést§ á 8pá cása papílRiar.
Lápida
Al concejo acordó la colocación de una ar­
tística lápida con el nombre de D. Francisco 
Pi y Marggll ep la calle de Mariblanca que 
hoy lleva el nombre del Htísírelepúbllco.
¿2  Wolda será costeada por suscripción, ■ 
goüqítudoB
De don Salvador Gutiérrez Ponce,inteíesan 
do desaparezia jjn horno para cocer pan, qu  ̂
se ha construido en la casa núniefos I4í Y 
de calle dé Torrljos. '




No habiendo más asuntos 
vántase Ja sesión, siendo las 
coaftQ^,.
1 toldonto/
Antes de abandonar el lócal de sesiones, 
ocurrió un vivo incidente; entre un concejal 
cqfiservador y otro que ha ingresado recien- 
teinenta en el partido liberal,un Jietppo amigos 
Hiseparaiblé» i#qiR^bbra se hallan distancia­
dos. - ' -■
La cosa no pasó á mayores por la interven­
ción de los compañeros y el alcalde.
. OCASION
fara vender é muy .Rueños precios alhajas ri­
ca».
Se desea cemprar en oro, plata y esmaltes, Ta- 
hafíieraŝ  Tarjeteros y’btrós objetos de valor.
¥ C a l l e  d e - G r a n a d a  3
Presideatc: D. Leopolde Latios. s Disparo y  lesionoB
cí^n Masó* *̂̂ *̂ '̂ ** deVáldecaftas y dónFfta-i Ja  dicha sala se celebró uii juicio por el delito 
Centader: D. Miguel Prados. S í í e
Vocales: D. Astoaio García Herrera, den Lau- ®f I fiscal ■idié la cena ielres años 
reano del Castille, don Rafael Blanca, don José ' nrl.^n 
Fernández Bolafios, don Francisco Lara Garijo, p® ̂  ‘
don Engenlo Puente, deu .Miguel Denís, dea A n-| JomwmiJi.IoMt08 p ara koy
tónloEscriña, den Remigio dé Pablo, don Manueli Sección primu‘ei
' | Alameda,— Contrabando. — Prosesad», Rafael
u T S i m i W n c r t d  a iw ;.i coífflcto
80 avecina cep el encareclmieuto^desmesurade del 
aceite, articule de primera necesidad, y después 
quétérciaroñ en el. debate que se susc té les seño- 
ris Fernández Boiafiós,' Terree dé Navarra Jimé­
nez, Masó y Ballésta, se acordó dirigir un telegra­
ma al señor mialstro dé Hacienda, interesando una
rador, Sr. Berrobianco.
. Vélsz-Málaga.—Disparo y lesiones.—Procesa­
do, Juan Antonio Fría» Guerrero.—Lctraiúo, señor 




Finalmente, efféarnando en la asamblea Indica­
ciones 4ÚC se haeian en la memería aprebada, se 
discurrió acerca-de la necesidad'de iniciar un mo­
vimiento de eoncentración de las fuerzas vivas de
LOLITA BREMON
medida que contenga temporalmente la exporta- rrama Rula—Letrado, Sr. Dávila: procurador.se- 
ción de ese caldo, hasta tanto que el precio vuelva ñor Segalerva. 
i  su nivel normal, asi comó qué se impida la adul-| ,,
teración del mismo. • I * *
Tratóse á seguida de 1̂  canalización dej Guadal-1 Jt̂ fddes que han de actuar en esta Audienela, 
ínediiia, y én vista de cuanto enpu»ieron diferentes j Curanto el actual euatrimeste:
' séídíes.icerca dé esa iáejera indispensable, se l Juzgado do Campillos
autorizó ú la mesa para dué, previos los informes r Cmh&iñ& dt familiar
técnicos nesesarics, gestione áctlvamente la cana-V ^ t .l r- . *lización general de atuel terronte que es lo oae ' Do" Nicolás AVilés Cuélfar, don José Galeote 
desea Málaga. ' Moreno, don Antonio Verdugo Castillo, don Josd
® Moreno Berrtiudez, don José Domínguez Angel, 
don Antonio Verdugo Andrades, donjuán Gallardo 
Carbalio. don Cristóbal González Campos, don 
Simón Calderón Carbonero, don José González 
González, don Diego Durin Durán, don Pedro 
Cruce» Cuevas, don Luis Cuella Casasola, don 
Diego Capitán Fuentes, don Luis Franco Pro, den 
Diego Escribano Gallego, den Francisco Guerrero 
Berrocal, donJoséVazques Herrera, donjesé Lu- 
ques Cruces, den Rafael Giles Fohtaíva. 
CAPAeiDÁDBS
Don Rafael Aranda Rueda, don Rafael Bandera 
Jiméneii, den Pedro Molina Glavijo, den Miguel 
Jiménez González,̂  den Juan Zurita Mufioz, don 
José̂ Guerrero Verdugo, den Manuel Martin Gar­
da, don Juan Fontalha Casasola, don Antonio Pe­
ña Muñoz, don Juan Mora Domínguez, den Manuel 
Bocanegra Cuevas, don Antonio Gil Aviles, den 
Diego Villarejo Penco, don Manuel RIvas Galván. 
don Francisco Torres Fernández, don Antonio 
Prados Pozo.
SUPIRNUMIRARIQB 
tn h m s  de fm ilin s
Don FfancUeo ÍFÍorido Cueto, don Antonio Ca­
brera Vfllanueva, donMiguel García Romero, don 
Bartolomé García Prado.
CapacídAd is
Don Antonio Gómez Fernández, den Antonio 
Pleree peminguez.
Expuestas las lista» eleetoraies que haa de 
servir para la constitución de las «esas ton 
arresto á la vlsú®to1SYáe6.d&Aso8toÚltinio,
Ja comisión ntrabrada pór elQíreuto.RepMbli  ̂ . , ,  , .
eáno para el txánjan y rectifieación d« ''aguó- M âga^para atajar la crisis económica que avanza
líaslfiá •ómenxadO ya SHS-trabajos.
' Inifw JL . Cabreros, Bolafios, Masó. Madolell,Torres depor exclusionts ó indusiones indebidas, pue- Navarra Jiménez y Prados, haciendo el resumen el 
den ü^udir diariamente de «cho á diez dt la señor nresidento. 
ntcht al Cítouto Republicano lâ  ̂ iip  d e ' Í|l a»o terminó á las diez y cuarto.
S a l i n g s .  ' ■  *  f  t i m i i i i i r i j i  I I I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i / n  ' .1 ' ! ■ r ,  y , „ . m i T n r  ! ■ » » ■
r Antonio Marmolnjo
^sta noch  ̂celebra Su beneficio la qehtílisi-1 pjjr* eon^var juguetes ©n neto sosa, grandes 
ma y encantadora primera actriz Lolita Bre- surtido», 
móncon la magnífica comediaAf///tore« y pai- ,
Manos y ellnonólogo £o pesqué, donde tantará , PRECIOS ECONOMICOS 
coKpWs franceses, italianos y españoles; i i « lu •>
No necesita la .eBorite BjemSn los M i  IrU a lll, ü l í l  i í  I t  C«MÍW1IB
VOS del cartel para que el público acudiese ai j
teatro la'nOche de su beneficio  ̂ansioso de dt-1 V  P  A Q  A  P P  U P P P m A  ‘
mósírarle las múltiples simpatías que por d ial ■ r  M O M u b  f l f a i iE iU iM
siente: bastaba el sól® anuncio de una función 
en su honor párn Jlénár él teatro.
Es Lolita Bfémón, una de ñueábas primeras 
lngénuas,y su arte exquisito, su poderosa intui­
ción triunfan de tos públicos más e:: îgente8.
Giras de las cualidades inapreciables de la 
señorita Bremón son la elegancia y alta dis­
tinción qué imprime á cuantos personajes in­
terpreta. Bástenos recordar, entre otras mu­
chas obras: Afái/nerfe que el amor, La Cesff-
C O Ú IS IÓ N  P B Ó V lH O IA fi
y por eso tô mán las cosas con tanta frial-| Concurrieron á cabildo■ los-señores conce- ______ _______
dad y con tan escasa prisa. Fracasó Jo  d el; jaigs Souvirón Rubio, Bárcena Gómez, Baui-fiBunicipal nocturno, pidiendo su jubilaclén. 
bloque de las izquierdas; los solidarios c J a - j  fez Gutiérrez, Rivera Ruiz, González Anaya, | Oe don'AhTóhiiHáxrtéró López,;; arrendd̂  ̂
lañes están bastante quebrantados; Tos re- ‘ - -
publícanos parlamentarios hasta ahora tío 
dan señales de vida; las minorías de la de-| 
recha reaccionaria no representan nada en 
Ja opinión pública; el Gobierno está ex| 
el aire y metido una porción de problemas 
de dificiUsima solución; los liberales divi­
didos por lo del bloque y por sus diferencias.; 
personales; y en tal estadp, es natural que 
el ambiente politice sea glacial y que reine- 
en el Congreso unespíritíi de indeterminar 
ción y de duda.
Sí el partido liberal se hubiera puesto, 
durante esté periodo de oposición, en «Ón- 
diciones de poder sustituir al partido«con­
servador en el poder, la crisis ministerial 
quizá no se haría esperar mucho; pero hizo 
todo Jo  contrario con la Joca aventura del 
bloque y ahí está paterite la situación que 
se ha creááo; el Gobierno conservador sin 
podeziSéguir adelante y el partido liberal 
incapacitado para formar otro que Je re­
emplace.
JDe ahíel que no corra prisa la solución 
del problema político, y que la labor paría-' 
mentarla se deslice con tanta calma y frial>- 
dad. ■
CIEOK10A
Peñas Sánchez, Viña» del  ̂Pino, SeKalervpl rio del impuesto dé cqnspmosy pidiendo se le 
Spetorno, García Soaviróifí Náfanjp Valjejo, idevueiva parte de la fianza que'tféne éóhsti- 
García Guerrero, Sepúlveda Buge.Ua, García iiuidn. ' ; : ' !> : r
La raza de los Hombsrt
La célebre Teresa, la inventora áe\ cofre- 
fort, ha dejado dignas herederas que continúan 
su obra de mistificación Con admirable oxlgi-̂  
nalidad y éZito insuperable. ^
No hablemos dé iúádame Steinheil, quyos 
negocios están harto eihb’róíiadós, y qüe i  úl­
tima hora, en plehd triunfo.'  ̂sé ;vé metiĉ  ̂
negocio tíei qué''úní&éh\«‘'lieíii5
Gutiérrez, Ruiz Alé. Martín Rulz, Lára Pánya 
gua, Ponce dé León, Luque Villalba, Caiafat 
Jiménez, Mesa Cuenca, Sánchez Pastor Ro­
sado.
Acta *
El secretarlo, Sr Martes Muñoz, dló lectura 1 
al acta de la última sesión, siendo aprebada.
; , /Enliorábuetíá -
Él Sr. González Anaya da la enhorabuena 
al Sr. García Guerrero,por haber desaparecido 
la enfeimédadinisteriosa que éste sufría.
También felicita al Sr. Viñas, jefe de la mi­
noría conservadora del Ayuntamiento* '■
El señor Viñas oontesta al señor González 
Anaya, que no le extrása la forma bufa que 
usa para tratar cualquier asunto #n cabildo.
Replicá el señor Ganzález, Anaya que se 
ocupará de la cuestión en ofto sitio.
El señor Naranjo dice, en breves palabras, 
que lamenta el incidente.
Habla del asunto el señor Caiafat, procuran­
do solucfonario amistosamente. - 
Los ?eñores Viña» y González Anaya dan 
las gracias ái'Sfñ^Galafat por sus búenos 
deseos, rogándole deje la cuestión^n la forma 
que se h ile , diciendo el primero que en más 
de în cabildo ha hecho frasea g! señor Gonzá 
lez Anaya molestas para 
testado ahora como 
fúsjsté én soiucloiiar
Pana, Piline Qpfblay y B l geaie alegri 
hizo alardes de/buéh gusto.Pér este Solo hecho
; Presidida por don Eduardo León y SSirralvo 
se reunió ayer la Comisión provincial, adop­
tando los siguientes acuerdos:
# Dejar sobre la mesa los oficios-de la presi­
dencia'de Ja Corporación trasladando comunl- 
cación del Qobernidor civil, sobre la ciiive- 
nienpla de que se le faclliíe un loeala! Inspector 
s, fionoe de Sanidad paraque establezca sus oficinas, v  l   i i , y 
de! Gobernador civil que remite otro del Juez 
de Instrucción de Estepona relacionado con la 
exacción de Jas multas que íes fué impuesta ál
Dedófiá Pilar Pérez 0>tva¿iiiteresando se le 
inscriba en los padrones, de vecinos d e , esta 
.ciudad. ' .■
De doña Avéíiifa Gómiz; híácTfé dél em­
pleado que fué de esta Corporación don Ju^n 
Bach, Pidiendo que se le conceda un socorro. 
Pasan, todas á las comisiones réspeptlvas.
Inform es de comisiones 
De la de iJacienda, en expediente aebié; 
cónstrucejóh de un ramál de átoantarj[}|a én Ja
Alameda de Colón. . i. i ,, . . .....
V Pe la  misma  ̂ en jeseiito de don. Eugenio 
García Cabrera, sobre devoluciónde un depó­
sito.
De la misma, enlflstaneias de dqflgJLaprea- 
na de Salas'y doña Francisca Argamasilla, 
viudas deJuncionarioamunicipales, Jhteresan- 
do se Jes congedap pensiones. , ¿ .
De la de Beneficencia, pn comunicáción del 
director de la casa de socorro de la Alameda, 
relacionada con el local que ocupa dicho es­
tablecimiento benáficót 
Apruébanse Jos cuatro, con. la enmienda 
presentada.al úl.tlmp.por el Sr. Naranjo,Intere­
sando que él mencionado éstablécimfehfo be­
néfico sea trasladado al Hospital Noble.
De la misma, en solicitud de la superiora
el público ha comprendido qué Lolita Bremón 
no es una áctlz vulgar; arries al contrario; la 
fiexibilidad de su talento ártíMico le permiten 
crear los personajes que interpreta, poniendo 
pn elips todu su úl^a de mujer y haciendo 
tütiqué siempre domjne él talento de |â  
que loeórjcíbió,. los détaliésj ésos pe^e:
detafiis Áué pasan desapercibidoi para cierto bre último; otro á la comunicación del diputo 
parte del publico, completen el tipo, dáftdole do visitador del Hospital .provInctoL refeWte 
!a realidad soñada por au autor. —■ -  * - - - *
El cronista eorifiesa y declara, bajo supa
Alcalde y Secretarlo d& Pujerig,
AíProbar Jos Informes relsréntet: uñó á Ja 
eueñto remitida por el «lealde de Cuevas de 
San Marcos de tos bagajes facilitados por di­
cho. Ayuntamiento durante el mes de Noviem-
ObtrtadoMs scltoralídus
iM S t l t u t ®  A® M á l a g a
DIA IS álas meve de la mañane 
Barémetre: Altura, 755,07.
Temperatura miulma, 11,0.
Idem máxima del día anterior, 18,9. 
OireeeiQn delvieato, O.
^^de del dele, casi despejado,
Idém del mar, tranquila.
Nofi0ias lioalfil
N u tro  M a n ió .—El número de esta sema-
tobra d# tíabal|eíp,-qué amás ireseoció más 
absoluto realisaio, más intensa emoción artís­
tica que la dada por̂  ia Srta. Bremón á la esce- 
halde ia Samaritana con el Rabino en el segun­
dó acto de la comedia *El amigo prits.w 
Y basta y sobra. No necesita Lola Bremón 
de.mto étogtos; ,la. prensa á.^lartorsé los tribu
á las difieultades que tanto ia visito come contiene unalníere-
dlrector facultativo encuentran para poder ®̂ estragos
comprobar la vecindad de los enfermos que!®®“s®***8 terremotos en Sicilia y Cala- 
acuden en demanda de ini;r880 sa el Estoble-i^jl*» ®®” víalas dé la destruida
¡diente de descubiertocimiente; y otro ai expe  
instruido centra el depositario del Ayunta­
miento de Atájate, D, Juan déí Río Carrasco. 
Quedar eiiteiadoa déla reai orden aproban
eiudad de Messina.
Además trae etras inlerraacionen de actua­
lidad.
S I  cuerpo de segúridád.—Ayer Ilega-
un mal
llave el juez Mr. Andrée,.y vóiVíRmds Ips' eies 
y una apreciabfe miss, Violetá" GordfÓh'Char- 
tesworrtoque sriahadadd cótjquééó'á^íbs ból- 
sistos dá Londres, qué sé déjáreti sedñcir por 
los bellos Pjós dé la niña, sóbr® todo, por 
los destellos de Izpélrería que gutrrdába en 
los cajones de su cuairtó toéador, *' ‘
Miss Viólela; bdé f̂orma palméele una distin­
guida famifiá, lento déhfiídzd^br él lUtÓ fcóVas 
de mujéresj' y cerne édñáfürá! dudery su ho­
nestidad ládiscútlblé fe ítopédíCñ apelar á me­
dies poco morales .para adquirir él dfñérb ne- 
cesaHo, se daÚÉó ¿ fugar'i la Bolsa con éxito 
primero, con desgracia más, tarde,.figi^ando 
én el debe de un p|[ento de m ó io  por una
pot.?'™n«nocjas«iif9 t*, TambKn son apioba
; Defunciones ié|aRLc|qne
A ruego de los señores Sánchez Pastor y 
Souvjrón Rublo, se acuerda consignar en acta 
el sentimiento de la Corporación por jas de- 
funclóñes del médico de la Beneficencia sejaor 
Pendón López y don Ricardo Heredia y ddr 
el pésame á las tospectiyap famlllaa.  ̂
Áfiuntós de oficie
Comunicación del Gobierno civil dé esto 
provincia; remHIendo el proyecto de urbaniza­
ción y sanesTmiento-del-delta del rio Guadal- 
medina, presentada por don Juan Carrascosa, 
para que la Corpéración amplié su informe de 
lO dé Máyo dé IQOC ' ‘ ‘ '
Pasa á la Qómísíón de Obras pútoicas.
Otro, del sécrétaríó de la-bomlsíóri "^erma- 
néñTé dé°Banidád ;de ésíá ciudad;<ilando dueñta 
de
Enterados.
Nota de las obras ejécutadasipor administra! 
ción ’en el periodo comprendido desde 
Q ílCtuillí "' ^
. Oue se pisbligue en e 1 Boletín Oficial.
Se consulta al Ayuntamiento si acuerda au-
ascenso del médico 
muñicipál á quien corres­
ponde al pasar den Federico Qiaidfn á ocu- 
casa de socorro, 
aprobadas.  ̂  ̂
llppionos 
De vatios señores concejales, proponiendo 
se susériba la CorpCHraclónat Diccionario ad­
ministrativo.
Del señor Teniente de alcalde don Juan Be- 
nifez, relacionada con la casa de socorro de Ja 
báRriadh déí Palo. ' ^
Apruébanse tos dos por unanimidad,
H u era  esouela
Ei Sr. BenitéZ Gütiérreá; utanifíesfa qne la 
Comisión ha encontrado un local apropósito 
para instalar la escuela del Barrio de. Huelin, 
acordando fjrmaR él éoritrafo óé f>;(je||o dql
Los presupuestos
te sin * ’áctflco desdaltún i  Málaga,pto8cdenti8 de Madrid, treinta y
aplausos álós muchos que forman la. aHtoóIa M!Eü¿ Milano. Torre dél Mar, á favor de dOA jeineo individuos destinados al Cuerpo dé
a e .u b ,iM « ...c ,r r « ,,.« s W .^ . —  relativo, el ^  ^
ZAtAQATAS, -aesde la clínica de San Carlos del Hospital ^
toa idai 0 MMiayeatea j PrtMtrea
En la ciudad de Malaga y saíúñ dé actos de la 
Liga Qficial de ^oqtriliuyeates y Productores, se 
celebro el día 12 de Eaere dé 1900, junta general 
ordinaria, baje la presidencia del Sr. D. Frandicó  
Torres de Navarra Benrman y con ásistenéla, iníre 
presentes y adherido», d» Or^señores asociados. | 
Leída y aprobada el acta, le fué también el infor- - 
me dé la comisión inspectora de las enentas de  ̂
1908, asi como éstas, §
El señor Secretario dió lécturá á la mémorla j 
comprMsiva délos trábaios y gestiones práotlca-l 
ú0| per la directiva durante el año último  ̂ la cual 
fué aprobada nniulmcmente,con un voto de graeias ’ 
para su autor sefiér MadoIéU, qne prepuso la pre-1 
sldenctoy apoymon lo» señores'Cobrefeé y Pra-1
El saber Ruizjropene y se aeperda también p o r . 
unáaimidad, nh votó de gracias para la Directiva . 
por su mcciteria labor en pro de las elases contri-;  
buyentet,
provincial á Ja~seeeióñ de alléhadáé del mismo 
EstablecimieníOj, del presunto dementé eneá-: 
mado en dicha Clínica, Juan Aguilar Ronce; y 
áJa instancia susetíto por el alcalde de Bena* 
havís, en súplica de que sé lé levánte la multa 
que le fué impuesta por su demora en remitir 
la eeitíficación dé ingreses que se le tiene re-, 
clámadá. ¡
R i o j a  B l a n e o  y  
R l o ja f i a g u m o s o
DELA  ̂
C o n A p a f iia  
Y in ioela  dél N orte do Hspafta
tos Juntos previñóiales y municipales de Sani­
dad dé tas lecaUdadéa máritiMas,figuren como 
vocales, dé real orden; lin armador ó naviera 
y un JOnsignátorio.
Lé propuesta para el nómbramiento de es­
tes cargos se hará por la Cámara de Comer­
cio, y donde nb la haya, por el alcalde.
L é  H ovela de Á)t«r&;—Ei segundo nú­
mero déla 3;.'̂  época ne desmerece del prime­
ro, que tan colosal éxito ha obtenido en toda 
Espafiñi ^
Contiene la admirable novela Aventuras de 
Alian O^termüin, eti el Africa central, H. Ri- 
der Ifeggardi
Es una bella narración del azaroso viaje 
realizado por cuatro intrépidos ingleses á re­
giones desconocidas del continente africano, 
enel cuaL después de vencer la hostilidad 
don que fueron recibidos por el pueblo lu - 
vendi, celosa como ninguno de su fiera inde-
gl señor Prf silente expresó su agraáscimiento, Arenal 
i ñoMbré'dé todes,y deéióó frááes elocuentes á la « n n  
lión de les eue producen y séports» ‘tos earsas .
número Málaga.
un a q aa s g
públicas, d&ólárandjó qué en láLfga Oficial traben : 
todes lorqui de buena fe trabajen por la regene-/
 ̂ Po MáSiéO
radón eceñómlca. ' |
Seguidamente se procedió á la elección para cu-1 
brir lo» cargos que vacan por tnlnlsferlo del Regla- ]
mente, résuttan de elegidos por unanimidad los qe- tóbal Pérez Molina, cuastlonó con otro" ehicq hijo 
ñores sigui^tfSj : _ v ■ ■ _  | df Manuel lárdaln Castilla, dtsárreílándese el
Vicerpresldentes! D. Frandsco Torres de Nava- altercado en el lugar cénocido per el Castillo de
Fox' Qpaaf do cfilopp 
El rapaz Franeiscó Péréz Fuentes,Üljo de Crls-
fra Bourman y don En r iqué Pelterscn,
Tesorero: D. Pablo Qagel, r %
Vocide8:'0. Angel Caffaréna, don Enrique Gra­
na, doñ Adolfo Torres Rivera, don Juan Cebrerus, 
den Aridrés Morales, doii Simón Caetell Supervie- 
to, danIfrandscoTofíeá deNavaffa jfniéHe», '
dé to extinguida banda
Santa Catalina.
La cesa, que tuvo su comienzo en los chicos, 
pasó á los mayores, riñendo Ies padres,
Lucharon á brazo partido y Rayeron por un terrA- 
p'én, resultando ambos lesionados.




. . . . . . .  , , — k ui. ^at uô iiBivi\bvuie«wi.ui>«< yaitwt primero, y
constituida la úlrectjva con ellos y cpn estos olrqs; |cuatro meses y un día de arresto para el segunrto
De venta en todos íes Hoteles, Restaurants. j, • , - . .   -----------------------
y Ultramarinos. . Pára pedidos Emilio del MeriL \ *®ü*iácraba amenazada por la
V íineufsión de los extranjaíos, logran adquirir 
uilontrastablé lirodomlnio cautivando el csra- 
zón dé sus dos reinas, Nücpthñ y Sorais, las 
princesas de más deslumbradora hermosurji 
que han ejercido ea tiempo alguno el poder 
soberano. La elegante presentación de este 
libro y sus artísticos grabados hacen de eL 
juntamente con su amenidad literaria, india- 
Í®áajMbn
ríoññó én librerías, kioscos y puestos de 
oeriodiCos, cuareñto céntiiñas. Mes i ‘70 Año 
JR pesetasv Admlnistracióji, Calle de Valencia, 
nújn. 2ñ.--MaÍiA, '
, Almomoquo J«d io i« l para 1903.-«, 
Nuestro colega Jurídico la Revista de los Tri- 
bunetis, acaba de publicar su ya popular A/- 
manague^^dícial pare e l preaente año, en el 
que se ha cotuervado el ^tenso índice de le­
yes vigente en todas las materias del Deretho, 
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Santas de küy.—%an Fulgencio, oWsFO 
San Marero p/^?tí|
Santos d¿ riotóhre
de Jesás y  San Antonio, abad.
# « b il9 o  p a r a  h © y
^ A R E N T A  K O R A S.-Farroquia de San 
Felipe. ,  ̂ ,
Para mafUsm—FsttoqvAs de San Juan.
. F A % r Í o i : l s p o ^
î ápsttbut para botellas, planchas para los pía, 




a n H B B B P p á
de Gracia y Justicia, Tribunales Supremos y  
Audiencias territoriales; las principales 1 
vacionca iegisigiyas del m o  Jlíln^.' 
a o  los Aranceles de los Juzgados municipales, 
reformas de ioi-Gódigos'de «ornereío y 
circulares d a !« Fiscalía del Tribfinal Supremo 
para su aplicación, la l e y  de Condena coirtH- 
clonal, lad eoon tratosd e préstamos usprarips, 
organización del servicio de inVéstigardin
tésnica del impuesto de derechos re^iley, reten* 
I .- ,- . .. .-  I.J3 Qencralet, 'Jefes ”  
 ̂ la A rn^Si, T rf i^ fí
industriales y ¿tras G uriosidar^y * asuntéis de
«lonei  ̂ de haberes de los 
Ohciales del Ejército y
prdctica prefesioiial que hacen de esta peque 
«a enciclopedia el Mamialjurídico mis útil y 
de aplitaelón mSSIñrn^iatá M sien­
do indiapenaitóe  ̂pam Apdfea 0̂|í w  
dos, Juéccs, RfOotiradoí é̂̂ y jSjf .^ e d ilf^ r á  
todas' ‘ ■■ ——r s las cte^es ia r l^ c á a ^ E s ^ i  
Forma un elegante torno-de : !^  pdginasj
se vende en todas las librerías de ^spafla y en 
el Centro editorial de Oóngóia (San Bernardo, 
43. Madrid), al predo dé púa peseta en rústica 
y artíisílbafment^én^áaer  ̂
jSspóniíáléa.—Se há'veríBeado W'tof^ dé 
dichdv'í de la señorita Sofláj^Palgueras Ozaéta 
con doiísFxandtfoíí«íiOi^dstí®i 
G u arilÁ O  do sogurídA d;4¿H aB  %t<fó dé- 
signadoa para pYestar aervieioa en Málaga,los
BBiomaca ád  SáiM 
L as alm orrapaa se ouran en 6  A 14 
días, pon el UNGÜENTO DE PASO, ya 
sean simples, sangrantes, con picazón, ó ex­
ternas, por rebeldes qué sean.
<31 M od elo»  Santa María nfltn. 8 .— Nadie 
oompre sombreros ni gorras de caballeros 
niños, sin antes visitar esta casa, que v




Santa  número 8. 
t^ÍIÍSfeébinidlS^á#J10l«CbSL<$' ZaOtVJUILC-̂ '̂Dir 
reetor, Don Pascual &ntqcru?, abogado pe 
lÓB Colegiós^fi A\édíî  V Aitpéria.—Lecciones 
l‘domícilio Ruándolos Óitéresádbs 16 sóHei" 
íen.^Correo Viejo 6
M la ilif tp i .f tii  p r o p i e d a d  
Se venden muy Psratpp. Alaú»éda de pipu* 
johilfee;4|.:'■ ■'
S é  r e g á l a a
durante todo ei año partíclpnciones'de ia  Lo­
tería Nacional á Jos .clientes de Posta Cell, 
Santiago, 6.
vinos legiUmos de Jerez, San Lucar, Acre- 
dltadíSÍmoS virios de Vaiaepeñas á 5 pí^eia» 
laarrobar - '
EsouelAÍiilod^dei Cdaird RopubJiea- 
Pfi, 40 l 6.* RoJSériiOS en conoci-
mento de todos los cÓ'rréitgionarios y dél pú­
blico, ep general, que en la calle Cabrera de 
C^^uchinos nüm. 3^ sé halla esíaWeeida di* 
¿seüelá diurna á cargo del profesor don 
Juan Ruíz Amores, guardándose para con ios 
nllies ios tratamientos y reglas conveniente 
dentro de la énseñariza quejas Escuelas me- 
danas exigen. Las-sucrJpdoíieedeott^asriSe': 
rán en ios niños según las edades.
Mál^a Sde Enero de 190 r̂:;-ElPt|iteideor, 
tQy Ánionto Pables . r, ,
So ólquiian—En la casa número 8 de Is; 
caye Casas.deCampos seslquilan pn piso 
fttlftcápáyydito bajé; ‘
En Ja eitada casa darán razón.
■u *, ' I D e p i í é i t é
«rrapórieS decotaií) y"pafá"̂ pfésca y planchas 
para los pies por Cuenta de fábrica, caíledn- 
tiénda de cuadros.
«Luisito«, térMias de Archidpna.
El Direetor general de Contribuciones, Impues 
tos y Rentas comunica al Sr. Delegado de Hacien­
da, haber sido nombrado segundo Jefa de la Admi­
nistración de ista provincia, don José Mufilz y Pie 
dracastillo, actual Tesorero de Almería.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas se han concedido las sigulcatM pcnslonos:
Doña Asunción García Garda, viuda dol coro- 
iiefc<feí8^w4omd«LM<®4*e5liPj'7f
Doña Ju’la Miguel Parramtr, huérfana del co­
mandante don Domingo Miguel y  Masa, t .l2 5  pe­
setas.- ’ ■ . •
DÓÍ,a Msnuda huérfana del
oficial ̂ cuarto que fúé' déMáciehftSj dou' Apólmár 
EtcohmivóOQípesitóiSí' "V, i ■- Vv-í;
Lx Administración de Hacienda ha aprobado las 
.ip|tjFictrip| de Industrial do los pueblos de Alozai- 
nayJÜacár'. '
El Ingeniero Jefede M onta epint^oa ai señor
Delegado de Haciendf,4^e| s ld p ^ c ^ d a  y ad 
indicada la subasta de aprp^chámientO de espar­
to del mentxdeneminadjs «Baldíos», dp los pro- 
¡pyfsrioliió^da,á í^vfr,dc,don^Ánd^ Merehan. ^
Por ol M mistélf de lá duorrá sf otorgan los re? 
tbos slgyíerijtes: , '
D. Juan Eséoba Mafia, sargento do la guardia 
civil, IQO pesetas.
Íosé Col! Quardnt; carahinerp, 2^^69 pjSSdtap.). José Selcra Martlñes, profesqi' mayQr dé equitación milifaf, 375'péieták.'
D. Fernando C^nzéiez CopeaB, teniente coronel 
deinfanterfa.áSO-pesetai;^  ̂ .
flaegsa S E D i n B
V e n t a s  a l  
e o B t a d e
J o y e r í a *
C a l l e  O v a n a d a  y  P l a z a
¡Sí/
i« j
P B é e l é  í #  
; j á l o  ; S ' |
d e  l a  C o a a t i t u e t ó m . - M á l a g a .
G ra n  su rtid o  de J o y e r ía  co n stru id a  en n u e s tra  F á b r ic a  de P a r ís  con  p e d re ría  p ria ie ra  ca lid a d  adquirida^ 
a l  con tad o  y  p o r gran d es can tid ad es p a ra  h a c e r  im posible la  com p eten cia  á  n u e s tro s  a r tíc iü o s .
L a  J o y e r ía  F r a n c e s a  h a  sido la  p rim e ra  en E sp a ñ a  que vende a l peso á  p esetas  4 ‘Z 5 el g ra m o  en objetos' 
fa b ricad o s en oro 1 8 q uilates co n tra s ta d o s  p o r el gobierno fra n c é s .O rfe b re ría  de p la ta  de l§ y  a j ; ^ q  Cubi^tpEs;j^|,-^i
ñol6M4iOn«aa da peM  hephq ^ . .  . ■
D ubíerto fra n cé s  5  on zas h ech o  á  m á rtilío  p ía ta  dé ley  á  p e se ta s  4 ‘w  sin  c o b ra r  h e ch u ra .-G ra n d e s  existen -
c ía s  en p e j r a r í t  desm ontada,, ̂ p lefcíp n es en fo to g ra f ía  de las  p rin cip alaa 'Jay | á^ crfad as en la  fá b rica s  ^
Talleres de Joyería y  Relojéríil^fnontadoa á la mpderna con inteligente^ operarios para servir bien a nues-^  ̂
tra  distiSguida ciiejtttela.  ̂ * í»r
<6 -;C «14-^ "C *5 -4 -«I ?-5 ■ " .íf -'i. «i -̂ '-C ̂  - ̂  ̂  í : '5'
i ^ d e b u M
Sémanalinéhte se reciben las aguas^e eirips 
nantiales ea su depósito Santa María 17. Ven- 
ditodose á 40 céntimos bétella de un litro. .
P ro p ie d a d e s  eep éciaL eq  i
DEL AGUA DE LA SALUD I
Depósito; Santa Mnria, 21 eop puerta en cadle, - 
Molina Larió. • j
mesa,'por su l^mi^ez ŷ
depósito de Hijos de Diego Martin Martos, Granada número 
i J G L f c J M É l » .  1 IPMl o conocKio) p o s  ANCORAS F, MÁNQ^,
| êcQjrómico8̂ ^--Se^^^
Es la mejor agua de 
sabor agradable.
" Esílnaplreeiab^parflos convalecientes; por ser
' i
s
rvatJyo eficaz contra enfermedades
20 bañiles con cerveza,Per ferroi
orden; 10 fardos de tejidos; á Alvarez; SO barriles 
son mcéhol, d Días; 112'báj^asjdApl.eino» á Gue­
rrero; 80 saces con azúcar, á Perez; 32 barriles con 
vine, á Rodríguez; 13 Jd. con id., i  García; 4 vsgo- 
nes.cán riríáeraU á  Yan Dul^ep;' 19 barrUes cfn yi-, 
m  AÍ4pi% i4a;. co 
«aces con azúcar, á Rodrigues; 25 barriles con al­
cohol, á Torres; 10 fardes di tejido, d Olmedo; 114 
sacos cpnhai|Ína, é López; 12 barriles con vine, i
Es un
Intecciífe , . ____
Mezciádá con vino, es un pódéfóso tonico-re- 
€oo&tiíuy£B.te.
Cyia las enfermedades deI estómago, pjFqduci- 
das per abuse del tabaco.
;• E f  c|l mejoridyxfli^ p a^  las^J^^^opes difi- 
ciles. -
D|Buelyé las arenillas y piedra, que producen ei 
mal de orina.
Usándola ocho dias á pasto, desaparece la icte- 
rlcí?̂ . -N
Ho Kene rival contra ía neurastenia.




p la te p íá
a i S ' F O N l . ©  ü ' 4 , l S O Í í . - a i  A L  S O A
Esta casa tiene Instalado en sus taileces cuanta maquinaría moderna hay para 
la fabricación de objetos dejjlateríd. trabajando más de 60 obreros; esto le permite 
ofrecer al público todos los objetos de platería con notable reducción de precios, 
comparados con los de otras casasisimilftés del extranjero.
C a d e n a s  ó p o  1 8  k : l l a t s s  á  p t a s .  3 ^ 7 5  e l  g r a m o .  
P u l s e r a s  y  «©adfiiinfis o rq í' 1 8  H l l a t e s »  g ^ r a  s e d e * *  
r á s , á  p t a s  , v. - ;
... Tridos los artículos en oro 18 MIatfts son garantizados cpn marca autorizada- 
por el Alinisterio de Fomento.
Cubierto Español con 115 gramos (4,onzas) de peso hecho á martillo plata de Ley 
cpntrastaddá 3.75pesetas los 29 gramos (1 onza) sin cobrar hechura.
"  y A b r i o a  e á é r í á s ,  ' 2 3  "
S 4 i é J B L P s a l  d c i s i f i a f i i a ^  8 9  y  8 1
i nbmi
11 sacos,ton almendras, día o rd a ; 9tar- 
dbs de tejidos, d Gómez; 23 barriles Con vlab ,á Iq
seQofés
lcz>Má‘
L o «  uriO lrori V é la a  .- -A  Iq¡
Maéstros del partido judlilal de 
liga.
Estimados ̂  cotnpaMerosi cuando hasta las 
clases más humildes se  agrupak en la defensa 
de sus iriteresés, tée'orié^ierido con keehos el 
díOfisiBi tíezjüela liriión e ra l  prinelpal e lt-  
mérJd ' dé íherzal pafece taútil exFirier las 
áridés yerii?jáé dé qui los Jiérnirines de pro-
Hernández, Rafael CuitoO áegai im é  .
r«z Paaeual y Silvestre Reina Minarro. f V ^ on pb jtío  de,.dar formarez Faseuai y
OaaducjñJóiav-T-AyeijSé.di^pi?,
á esta unión»
i«amWando impresiones y reerganizando la 
'^^™-'‘Lá8óc4áeiéa deJ pártidO, semita á ios señoíes
ñas Pa^aj4 caaáufid^^^^ i Maéslrós ̂ >8» ebDomlrifo  ̂17  de los - eorrien^
Santa Fe (^ana¿aM ei fclqs® e« ^^"¡les 'iláá fres de la tarde r«n e|loeaI dele
laga, Juan I>eiw ía8elt|8iJri4%
O Jjperpf 2oBloaad[fS»-T¿d  
do respectivo del GohíéiRnOi «écii 
ayer los partes dé Ies neeidentes del 
sufridas pot ios obreros José ©riiz Mornet 
Manuel iíeraándczUéredlai ^
ordsn; 90 sáeés con harina, á Madroflsro; 35 bard- 
Ita coa vino, á Ftrnández; 120 barras dt plomo, 1 
Thi Linares y  .compañía, y 8 sacos ceu t^roz, á 
Igloslss.
Construcción y Reparación de toda clase de ob̂  
jeteé'metálicos.
Trabajo garantido y perfecto. ^
J  • ü a v e f a  V a m g u e x  ^
Carmen 31S.(fpomada),--Aíálaga
Hay que aprovechar los pocos día&qtie quedani 
dol presentOTmesvpara poder:; compmr.Sialc^icbo- 
nes. Jamones' y toaa, clase dé Embutidos, por las: 
tres cuartas partes su yalor.
Salchichón e'sítfá el mejóf que sé conoce de 7
éciós Jos m^s éGpupnijcp .̂
i í  C A R Ñ E e E ^ !A 8  M  A L  BR
JO S E  T E C L E S , T p B R JJO S  31
ser de todas clases, con solidez, esmero y ec9ho!raía,c6n garantía positi'
Mocánico de profesión, 
compone máquinas de co> 
va durante un año, por nOitra*# í s > , a i j [ á ,, _ _________________, __________ , ______ „ . _______
dl@ 0 Z Í j0 l| é ^ e lA d l , terse de reclaipp,/! una,verdad,' Lasíajaé de caudaiós qué no funciopeh. se abreij y arreglan, sin'rotñ. 
pedás. Se copiporien gramófonos.
M u r e  v  S a e n z
r lB B íiA M T e é M M iie e e í  r m m
Marca Gloria de tránsito y para eleonSfimo> coa 
rodéa les " ‘
Despachó de Vinos de. Vaídepeñás tinto y Blama
OTM iirelhajiB d3  p re^ Q iu  S a n  J f i a n  d e  D io s , 2 6
Eduardo Oi^,jchteflq de este establecimient©, en epriibinádéhdé ün am coseeliétQ
es oa derechos pagnde»' ' - * |44 vJw* ñhia de YalLdepeflar.hdo a^^ para daHoa
Véndén iosvihps de'suesmeradajBlabórac1ón<^^^h>4 leaslfp ien téaP R E C l^ :
Valriepcfias d(̂  3'3? á,3f5p /los dc,16; litros de vinos Valdepeñas-tinto Ptaa. 3.S0;> TO11
á ceñécer al púhUcó de Málagaexpo.
,^cuelaiorisHof deoita^ C^ rogántfcles la 
« g ^ a - |  piihipá! riéféíéi^c^, y  >én cañó dé rio sedés AOr.
. E m w  ¿e
Qsrci&Magüríña.r~-¡§séPriego.^Andrés A4a-1 ¡dóm Montanche áe'4‘pés'e1ta%j hoy á 3 pesetás. 
R e li^ Ó 4 ,r -L « j; é ^ I¿ íe 8;dy Stórfa W  ; Í Morcillas extremeñaé de pesetas 3,50, hoy á
guas y Keaí Iafí\énvIacÍ«;,ájst«,Oftr'V' ^
bierno relación d e li»  ̂ ^nterasHiueíexlste» /.en fteán  Rojas‘Lifián,íeplámtd:9 p er el jáéx m uñí-' /a s  I4©esetas la.arnpba.
aqueilOb partidos;. >  ̂ í ;  -í f  cipal d?'driaíó/pp.f maítrntórl^ de
L a  M ix íft .— Hoy 8é ae tó lfl la  eadiisién|doleJúsiüag8,i José yaiderraraa Giwéaeg. m^s eGouptnicp .̂
Mixta dé Récíutaitijérrio(,pÍVa rélolvéi inéiáéri-| L e ñ a d o r a s . -  En él Puirte dtl lisfradór, 
d a s  de quintas. | término de Ardáiés, sorpiéridió la guardia Wvil
B la s f e s tto s .-A jé r  Ingresaron eá Jé tó r - l  á Pedro Rfai earapano, FranciseoB raw  Oon- 
cel cuatro indiviiíriisáCúmpílr una q ú m f # lz á i« f .
de arresto, impuesta por él.Pdocrmpdor ciyíl j íS f #  qpe i O ^ -
^  /  cianXeááá
A t a o » e d a m B e » t e d e t o í l b s I S 8 « ;& !e ,*
una f * 5 > . e w E l » J v W J | ¡ f f i á  S » B íe n u n cla Jto » a ÍJa » g S *
mattlmonio. buenas l a y a b , s . i * ^  a /  *
w » -.-'-T ------ r-;’j^eh»iS..IOS
2|3 litros.
Secos de 16 grades 1 !^  á 4 pesetas, de 1904 
á 4,» , de 1993 á 5, de‘1902, á SiíiO. Móiiüílá 
' 6, Madera á 8. . . , . ~
Jerez de 10 á 20.. Solera archisuperior á 35 
pesetas. Dulce y Pero Ximen á 5‘73.
M aatroi 6 y 6,59pesetas.
Moscatel, Lágrima, Málaga color y Rome d a  ' 
de 8 ptas. enadelánte.
Tierno désde 10 á'14péiétas, vinagre puro de 
vino á 3 pesetas.
Todos Ies vinos por bocoyes un real menos y en 
partidas importantes precios é^eciales.: 






I f  litros dpvino.’YéldepeJlas blanco. 
8 Id. Id. id. M. .
4  id. id; id. idí .
ids id. 4d. M.
Ftas.3.T5
’ * M.90» roo 
■ *
p r e e i o s  G i m v 0 i i e i o i i 3 ^ e s
i Mo ólv'id&r la s  señas: ca lle  San Jma2' de M e s , 8 6
N@TA.—También hay en dicha casa Vinagre legítimo de uva á 11 reales los 16 litros.—Uá Hin 
0*25 céntimos.—Con casco 0̂ 35 Idem;
Se garantiza la pureza de estos vinos y el duefio de a te  estableclmjqritd abopárá el> yalor 
de §0 paqtás al que demuestre con certificado de análisis expedido pbr eL Labbratorió Muaid 
lue el virio contiene materias agenas al producto de la ©va. 




F ^ r a a n d p
■mpi




R o d r í g u e z
NADA,j3Í.-MALApA  
‘erretería, JSatería ásíkt-
^ é d v o  l a j ^ o
£!1 « a lz a d o  m á s  ele^ aiv te»  - 
so As e é o n d i o i c o j ’ d e  na As
E S P E G I Á t . f D A r Í  A  L A ^ M E D ¿ D A  
P l a z a  d e l  ISIglo inA m erb 1
(esquina á .callé Duque de la Vietoria.)
P A N T A L E Ó N  b u s t i n d u y
Unico Establécfmiento surtido en pinturas y 
Qojores dje tpdas,clasps. Las corporaciones, socie­
dades y  empresas que tiénéB < conocimiento de eis- 
tás píntufás, las Vienen bando especial preferen­
cia, por ser Inalterables á lá  acción del tiempo.
" N o  t l o a e n  r i v a l
tir á ninguna función feligiosa hasta qué el til. 
rreeo dé» desde eLpúlplto, cumplida M
ción ai. munieipi© de los. conceptos que iteho 
sáccfdoteemitió^n êl sermón de año nueve,
Se ha solucionado saüsfactoriamen'íeel coa- 
|teto..Etog|dQ,.enM tes -sociidades obrerli 
Qerniinal y Cantábrtsá;! *̂
óeaquélii,
® -í® bonilaua, igúa).
9 e  yillavicibáa á Candas, la
muchas macetas de plantas é'instalaciones dé 
timbre y luz eléctfiiea.
A u tcrizab ió jC r^ f^ fiter civil ha
sido auterizááp para dsataTtpWs.^don ^Enriflué 
Hurtado de Mendoza, Agéjdé ’EJiecóüTÓ áe la 
empresa aríéndáiaHá de jC i^ srim ^  '
D® Sanidad.—Spgúp bomuaiea el alcaide
de Tolox al GóbitrriáBúr c^iJ, no ^a .osurrtdb 
s’viiFa Mriguri'cásO déen aquella
sospechosa durante el último ffiriieiiré 
anterior.
maniñesto en la Administración de Hacienda, 
la matricula de Industrial déla capital; y Chu­
rriana formada para eirprasentc añ®, para que 
Ies interesados puedan enterarse de su ciasi-
lieaclón y euota y hacer, dentro de dicho *”***5^®'
Bceopbtá'-^La guardia eivif de Oliai ha 
deeemisad® una escopeta á Manuel Rami|a 
Rbiriguez, por carecer dé la^corréspendiehte 
licepeia. , . ,  . .  .
Hñrtd.—En Mantejaiqui hcM - cid® preses 
Isabel CaUe Gf^ia y |o8efa#liri6C»l Á elb i- 
ea, por hurto de bellotas, en la ñuca de Juan 
Farct Afuiiar. ^
Garbonafos.—En Cómpeta ha demmobidc 
lá guardia civil i  Atilano Redriguez Ortega, 
Antonio Morenp Párez y Cándido Ortega Ña- 
vas,, que construyeron ocho hemos dcpmbén 
en él Monte Pinar, de aqueíjos prepios.
Los men^onados individKps emprepdJéñOn 
la, fuga al divisar á los guardias, dsjaiido 
ábanlonadas en la huida varias herramíaotas
a  y Hsrramieritas de todas clá e s . 
m s» favbrecer al públlso cen precios muy v a -  
taf8s«», ae venden Lotes dri Batexia de Cecina^
do Pfs. 3i49—3—3,73--4,59—5,Í5-?H6‘25^7'«-9r'^ 
19,99-13,^ y, 19,75 en sdelarite h a tá  59 i^Üs*
Se hácé un bonito regaló á todp cíléato qucpom 
pr« per yálor de 15 paéfáS. ' ^
emUcida,infalible mirative rruiical de Callos. 
Ojos de Gallos y dureza de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de QdillICálla. 
ILJdíco representante Fernando j|[odrigúez» Fe? 
rretértá «El Liaveroz .̂




Pinturas preparadas, brochas, pínesíes, barni­
ces y secantes..!
Específicos extranjeros y nacioqala. Aguas 
minerales. ‘ ' '  ' , ^
Precios reducidos
MARTÍNEZ,, 84, Y  ALAMEDA PRINélPAL, 6 
, MÁLAGA ‘ .
G O ÍR TlN A  ÉlÉiL ^ t J E I i L E  5  Y  7|
Béapaciho hajstfi. la« O d© lá'áío'clíb f guardia civil detuVo i  várlbs afd eansm”nnA’iil*
m m B ssssB B B B B B B ^ B B B ^ sssaáB ^  \ tentoion ejercer coacciones. ^ "*
I def «encléria^^
{acaba de Uegar procedénté de ia línea déian- 
I grcG, «onfirma haberse realizado la anunciadi 
de miootfir ^  dqscar
Del Extraii]©F0
v a p @ ^ @ s  d é F F ® ® » ''




El Sndicato. agrícola alvés eeiehrc {«m»
iaíazar «E senador ̂ óri t S
Ato extrema vigilancia que se prer- 
* f  vitar «qa catástrofe.
zo, la recaoiadén qúe estimeri oportuna, la 
cual tendrá qué fimdarsé en inexacta clasificad 
ción ó en error en ia eriota séñaiadá. 8! Sé tra 
ia de reparto de ciases agí emiadas, la recla­
mación habrá de fundarse necesariamente eri 
algunos de los casos 1 °, 2.* y 5.  ̂dei articulo 
IQO dei Reglamento vigente de dicha contribu­
ción.
M altas.—La alcáídia impuso ayer varías 
muíias por infraccióri dé las ordenanzas múrii 
cípales. ‘
ITombramioato.“̂ H« sido nombrado ex­
pendedor ambulante de bUletes dê  to Loterta 
Nacional, eon destino á Ja AdMlnistraeion de! 
fsráo en CariipillOs, Pedro Águílar Morji.
. CódolaB,hlpptifo.asto^^^  ̂ clci:
coniste figrirári íncluidaf m  toé eptízaeíoneg 
áe SOisa y entre los Efectos públíeos, las 
4.350 cédulas del 4 pbriOO, dé á 500‘ péseías 
cada una, números 258.657 á 263.006, emisión 
del 21 de Abril dé 18Ó8, que ha puesto eri jcir4 
cülaelóri el Banco HlpOtocarlO de EíPáfeii.'
Dos 4Íépasto».~L^
sintieron dor disparoá dé ,^toto4é;íii^o..pn la 
Plaza de Sm PábJo, igrióráridésé. .quién fuera el autor. - - •-
Entro matrimonio.—En los Gallejones 
prpriioviósé fuerte escándalo e í̂f  ̂ Juan Gue­
vara Martin y su esposa Ji^efa Cápatrós 
León, dando aquél una bofetada á ésto.. ,
Otro t ir ite .-  Anteanoche á las nueve sin 
tióse un disparo en ia ciiie del Peregrino  ̂ en­
contrando tps sernos á‘ Mígüel jRagiéro ion 
"una toa , sin quépüdiérári averiguar ql nom­
bre dei autor dei tito.
M isas.-Ei lunes 18 dei actual se celebrarán 
misas, á las diez y diez media, en la parroquia 
de Santiago, por el eterno descanso del alma 
de don Juan Maqueda Romero (q. e. p. d.)
Su familia ruega á sus amigos asistan á 
ellas. hk: ^
Reyorta.—Ayer por la mafiaria cuestiona­
ron en la Cruz del Molinillo, Frariciieo TOtedo 
Molina y Antonio Mufioz, cruzándose váíiof 
disparos entre ambos, sin que sé ocásioriairan 
dáñe alguno.
Los contrarios no fueron detenidos por em­
prenderla fuga.
Oertiflofteioaeo.—II Inspectoi' de Emi 
gración de este puerto, rios rpega recotdémos 
á los emigrantes, qúe para acreditor su edad y 
estado deben presentar eertiñeaeióries de lós 
Juzgados municipalés, siempre que los hechos 
que se quieras acreditor hayan acaecido desde 
que se encuentra en vigor la Ley dei Registró 
eívíídeÍ870.
B o t o n i i o .—El vecino de Casarabonela 
Cristóbal Vivas Florido, iué encarcelado, por 
negarse á franquear Ja 4Sntra$to ensu domicilio 
parala práctica dndiligencias de apremio, 
D o sttn o ia .—Por cortar tres cargas de Jeña 
de la finca'denominada Zarzo, sita en terrério 
de Totoláñ, ha sido denunciado á la autoridad 
respectiva, José Romero Jiménez.;
D a  i á s ^
Se ha pdspblohádb de la áuxfliariá sustitüfa4é 
lá̂ escúelá dé niñas dé léá Saatî s Réyts; d« Mála­
ga,^doflajostfa Tremino L-ópez. : :r
----------- - ----- . ...
vapof'forreo jErancjIq
M i t í d i a
saldrá de este puerto .el día 19 de Earo, adinhieri-
P^drOjV^DCeS- j -..
B .  I R .  .  ̂ - v l s ^ X I s l b o i t  \
á su dtotírigulda clientela y  liene el gusto Eu Regaa (Trásosnícíñtesjdipueblo se amo- 
de participarle qúe h i  recibido los nuevos contra las autoridades administrativas, 
éneros de invierno, procedentes de las me- precisando la iiitervencién de fuerza .armada 
Jores fábricas del país y  extranjero,,en su n u e -p a ra  restablecer el orden.  ̂p a M O a  iaSÍddoyX¿^¿
;:V0 establecimiento d e . s o p ib r a ^ , callé^ del 5 e  he constguido nor^^lizar Iq situ ación .. i utucíón hará l a í í e r t ?  Pi®'^*"cia, cuya iñi-
nuew  d o : , . * .  , , , , • *  '  ' '[mi
No tomart ehOriotote
y (
Se confia en salvat mis. 
B e
sin antes probar los élaborados á brazo i™  í o .  b J S I ' E I Í ?  ' *  «íí| el áiairam #
ardo Ctemoo». • , í  ' ' -r
t “P to  cuando las eoseotoi
Nriévá Zélándía.'
El vapor trasatlántica francóS
saldrá de este puerto e):20 dé Eaero, admitiéBde 
carga y pasajero* para Bahía, Río dé lárieir©, San­
tos; Moatevídéó y Buenos ^Alres; y  con cenecl*
Eduar , anip é, , . , .
Vi8itad>sfe •stablicliriiéntó y os convencereis^ Ha deted© do »visHr a^nor»! ran^in «a»
jto^^.ndad precio de este j^onómico,choco- «b de OaribaíSif Séoeral ganzio, yei'
Las ripticlas «ae ¿ ‘lerio reciba de Tángert 
e l R -------  •* • *  *
Ayer íálió para Allesnté eheafloriero Mcirtitf{A. 
Pinzón. *
' For esta Cpraandancja'd*; Mariha haa sido lia 
msdos dlés y echo lascriptps, paraingresar ea el 
Siryicio.
: Serán pasaportados el dia 18 dfl corrietite..
an r̂iejan qúéfi_  -.qghí haJlegadQ a TazzéjGon 
: la mehalla, disporiiéndose áutorehar sbbrt Fez.:
Sé ha autorizado al ministro de Marina para 
yendér en públlcf Hritación el (jiéüé fíotalite áutor 
cartriable dé í30 ín'efrós d* eslora,’pr#piédáo ©el 
EstádÓ, qué sé haba abttiaMenté foridéade'én el 
puerto dé Mahón, comprendiendo en dicha venta 
tédés los eféctos de armamenté cérrespondientes 
al citado dique.
Deiores de muelas.. Jamás loa tsufre quien
usa á diario el mejor dentífrico vegetol. 
délPQÍQ,,̂  . . .
‘ Ayer se verdearen éxámenes para patrenes dp 
pesca, tiendo aprobado Francisco Cervantes Alar- 
cón. ' í
ü pfai'énó’fdfs «yar
Vapor «Santa Ana», de Aímerto.
Idem «Cabo TFiifalgar*, de Algeciras.
Idem «Cabo Róca>, de Almería.
Idem «Bastía», de Santa Eugenia. '
, Idem «Cádiz»,, dq Almeríq. , .
íd«^ «Bdreelona», de Cáato.
Goleta «Watanzá»; dé Sáé Juan dé TerraHóva.
Idem«Hafry*,deOibraltai:... .
Bpqnes áesptcfmáos “
Vaper «Cádiz», para Buérioa-Alres. ‘
Idem «Barcelona», para Barcelona.
Idem «Santa Ana», para AlgeCirás.
Idem «Bastía», para CagUarL ■
, Idem «Córistántin», pera Havre,
:• Idem «Cabo Reca», para Bilbao.
- Idéírf «Cabo Trafalgár», parí Barcelona; 
^^aiiébot «PIfltp8ó 2.’», para Víariná db Castcllo.
Láud«Ssma. Trinidad», para Tánger. '
P n l e p e i #  d e  H §eie]a„d8
P«r dlversoi conceptos Ingresaron ayer en 
Toprato áe Hácienito» ^.782,41 peseta.
lá
Ayer constituyó en
m m .................. ..
la Tesorería de Hacienda 
f^ósitp .pesetas, don Rtmós Jatahá
w « v o
bordo, en R{© <fe janeiro| parato de temoorada en tonos los artíeirio» ^  Patope queél nuevo sultán ha rogriio al jefe
aricepci#,qonte^bpcdócriiM ©Btevldqp,yparaí .  ...................  .
^ í^ rte , los y e rto s  de la rivera y Ips de la Cóstaf ,o b  pofauinird a  ^ «•
í  ^  PAÑERÍA
Se realiza córí, 50 OiÓ de baja»
Im yspor trasatlántico francés | Artícúlós blancos, especialidad de «sta.easn.
de. C8í« puerto f L 12' M U Y IM PORTA N TÉ--------- :« pue;tiendo* ear^a y .pásaj 
tos y Buenos Alres^
j para Rió de Jlíaeit©,
de iá misión militar francésa qúie"lo pernita  
confiar Iá dir«ceiÓri de la orfinéria á un teriiente 
argeliflíK
i También dife «1 periódico parisién, reflírlén- 
dose i  déspaéhos de Vléna, que el Gabinete 
auátriáih éi^awlnará é l pro^eeto relativo á to 
proolamaeión dé Francisco jéáé, como empé 
írad Q rd e B o srito í^ " ’  ̂ "
El mejor remedio para la saludes dormir ( 
! ma de hierro.
^'^aj^ntormee rdírigifse á  ísm confiignatarío.donl 
^  de« Josefa ̂ l^ te B a ^  I 
rrientos 26, Málaga. x |
C o m p a ñ i a ^ r F á ' l f S l é i i
: i  D e í - t o a ,I petoririo aeprrió emlíb^
fpréstíto de CUatto toilihriés ^é'peléta^ ■
g r a Np l s  a l m a c e n e s  d e  t e j i d o s
, . ,  JDa líO bU jn Jósé
l a  pGNStlTUCiwN r.«MALAQA 
, Cubierto de dos pesetas, hasta las Cinco .de la 
t o r ^  De tres p actas en?adelante} á todas horas; 
A diario, macarrones á la napolitana. Variacién 
ei», el plato deldia. Primitiva Solera de Montílla.
SERVICIO ^  DOIvuCILlD ~ ^  ~
Entrada por la calle de S«n Teímb, ^ a tió  de la 
Parra.). .
J o b 6  i m p e l l i t l e ] « i
amatfi^.par*
seci'^es.^Consulto de i 2 á  2, , 
édiqo-Dirwtorde lós Báfios de LA, EBTRl-
F.
S„ D toL lü IbP II.
Se han reproducido ios desórdelTés en Re- 
goa y Alijo,
En ambas cludadés se ectobraron mtnifasia- 
dones de deeconténtp, á pausa de la crisis vi 
nfcola.
La intérveneién de las tropas exasperó los 
ánimos, cruzándose eiitre upa y otra parte, vi­
vo tiroteo.;P T 4 C IQ M J),1 ,1 I},T O R N O
Completo surtido en lanerl» de s ^ o - j  Restablecido el orden, piden los vetin 
ras^ verdaderas íantaslas del *|>áísJr e3c-|se depuren responsábiiiíTádés, casiigárido
quienes ordenaron que las tropas dispararan^
CLAYAPOLO.
GÍSTEB. 8. P I8 0  PRINCIPAL
‘F R A N Q ü B L O ,
tra n je ra s .
A p^igos de señ o ras  Gonfecoionados, 
a lta s  novedades y  ú ltim os modelos- de 
p a rís  y  V ien a,
B o a s  dé plútoas y  pM^ en tod os ta m a ­
ñ os, de g u sto  v a ria d o  y  p roced entes ^ e  
la s  mejores^ c a sa s  e x tra jy m ^ s ,; .
E x te n s o  y  v aria d o  su rtid o  en articulp g  
p a ra  ca b a lle ro s , ta n to  p a ra  tra je s  fbm o  
p a ra  a b rig o s.
Magnífico surtido en alfombras de ter­
ciopelo, moqueta y cordelillo.
T a p e te s  de tod as clasies y  tam añ o s ep
m oqueta y  terciop§(ó* ^  ? ^
A rtícu lo  de p ún to en ¿ e n é ra l  p a r a  se­
ra s  y  ca b a lle ro s. .
C o n stan tem en te  s^'r^^iben nuevos m o-
CBalsAmtieas iil Ore©s©talj
bon tan eficaces, que aún en los casos más re­
beldes consjgupp ppr depronto un gran alivio y 
eviten al enfermo los trastórrios á qué-da lugiff 
una.tes pertinaz y violenta, permitiéndole d«*scañ'
-sar durante lá noche. Continuando su ‘uso se lo 
gra una-curación radical.
Precio: UNA PESETA CAJA j  i  ̂ ”> s -  ■ - -
Farmacia y Droguería N. Franqueio, Mátege| - ® ®  en co rsé s , m a re a  fra n c e s a  e^olusi
 ̂ „.U'•.'.•J,?. '/n.’í .v;- •?< ..
En vista déla agitación que reina, por efecto 
de ia miseria; las autoridades adoptan grandes 
d i que se régistr»- ¿|g!
D ©  ^ f j p o r t o
Han sido prohibidas las manifestaéiories uue se preparaban. ^
—Ferreira Amatal será nombrado ministro 
plenipontenciario «erca de una nacióa auropea. 
' * 0 ©  f * © p p l g n a n
del deshielo ha caldo un enorme alud arras­
trando infinidad de pedruzcos y árboles á la 
cairetera Real que queda obstruida
caH0^M|átto« n*‘̂ 2iy prineipaIcertarinaetoéi a iy a  4® «sta CBSfl.
.......................l3© M ifl©  ’
t a c » * * * ' * ' * " ^ ' * l ’*  l^ * *  y •O"
‘  «»«•
B ©  L a s  P a l m a ©
rias,en señal de prOtestr contra
n p ,t,e  e» B»
y d . cSnLtaí ^
D s
15 Enero 1909; 
, ^  *G a © © ta *
Do Provincias
_ _ _  ,15  Enero 1909.
O ©  P a m p l o n a
II  á^úritoriiiihtó de Loáñdá ocordé tio asto*
S n s o S t ó f f i  ^  ^  provinciales dil 
facultad y seeciófl.,
« . d i t l ^ d í t e í S :  ^  •'**
^  *̂í*7«toídad de Salamanca; 
P a n y y iQ ta
Escribe hóy un periédico: I q b ^  que íl
5f
B  o  S  * B
msm
«»PS£CiSIGri ¿Ĥ vSOMÉ\RiQüÊ -̂
PSfá'cS'ffiprár con iodo* confiamo* y 4 r̂ecm.sincampefBvMa,m îí̂ ^^^
re/q/es ^  d e ^ M ^ e o ^ c h ^
' ■' ’"* -̂  ' ■ > u'- .• •:• <’ñ É ff i  . ' - . 1  . ■•*'-' ■__  ̂• Ff. '̂m A '<K ̂  £^É¡M.¡k^rSfír jp t /\  •■ í\ tT\ík á i  t . /\  ̂  r in ^  \ i  / i  m S m 'm i / i ^ \  K .t.w -ii J_N K  1 §é
■ á S t d d  1 6  B n W f o a e  1 8 0 9------------------ - -----
J I J A N  I »  A R E  J
A  l i  i i  n i  0  I r  0  4  O ^ f f l t  A  l i  A  Q " A
de artistas
imie$







cal para qtte se^easteiBSc* tot que ra^mfegiai  ̂
el c«í¿ea(io.dft Cén«umos, Sinrisâ  t  «ei» co»r 
C6ÍdV¿̂ »i> '
Según dichas mapifestgcipne?, el a^aWrig- 
Segevia. Induj»: yaifa?;, 
censutBcifo i  que apiíKaíh^ ú 
cuando regresaba ¿  sí^emtelttf, hw
®̂La *déhünf?|%a^ n̂pBiííe séááír ̂
ÁlAn •
El padffe.íí®^^®^  ̂ hpqradp macatf^_ es­
cuela, éonfiímá la manifestación de su hi¡o.
Tatshién>íkciara el: sejenoi que el caao; w 
prohi^ terminaotemeiítei ófeerdeadel alcai­
de, que acompafiara «PedifíJíuiSai 
TodofflL loa coficejates se hau preseniadsí ai 
I gobernador protestando, 




, Hoy ft.í d ? & ÍW S  a riag ad b .e l .gente
due detuvo á ttiiíí señora en la puetU de los
almacpnes-'^2 i f : Sfg  ̂ épnBndiéWls con
liña t̂iiÍMdbrá.  ̂ • i   ̂ ^ ^
La denuncia la lorinuló eí esFOáo de la do- 
tepida. , ’ : ' ,
—l a  Liga católica, de esbidlantes orgtnlaa 
para el mes de Abdl upa exposición 
—En las féiíacclbhes de varios périódleos 
se ha recibido un naquele-ptstal, desde el rei- 
n<y hísúa^i^ contiendo {noclarttas tevoluciór
nidáS;! V’ ' •'
d é
r ie n e h p o n ^ sa ^ n : 
tehfecftó;
Cuando terminó el espectáculoy se rifáro 
cuadros de Villegas. " *. „„
Se  cree que lo recaudado asciende a ¿3.00^
Este, per-iódífío,dice que . Mpret le ha eacrifc 
Canáléjas, dicíéhdble que no piensa separar^
se dei bloquc; antesal contrario, tiene el nrmí 
propósito de continuar la campaña, buscsndf F 
el cohcurao de los elementos avanzados qu J 
no figuran en el partido liberaL r
Aíadé que el bloque le ha 
grandes preocupatieiies.
Ep dichacartau encarga d ^snplelasque
UB _ « «u« I ponga de acuerdo eóri los éxttiinistros libera





le , e u M  Mime»»: el 
otrÓS'" dé afún peituib^c^: ,1a.
ü iif-
lo ej.carícter i 
Dideñ Ibslnaüti
Í S  á é « «  nrissdarnmirá, t e í « ^  so 
____^„IS3^é s i íu ^ H te  Ia ó 0 -
f!araci#n^4«.Tcí^fbsp,8Í|q . 
das. no £ds«4éqn®' S^f^PSíWrará *  *®J*^*!
e l w n c e p í f t 4 ^ ^  
filmación que se leratrlbuyCv .
i**rnian también que la i*l*in**A . r
ej^tída p2S.
^ 2¡íi*!n íaHuarr-*á2 «deñ—nosotros, j^oon
de la batalla de Ilviria,contra losiraheeses 
Se^eolocariuna lápádasen lareaea: doHdefa- 
lleció el general Moore.
-  ■
El Motor Ouslavo Maeztu, resentido con el 
periodista Mateos, penetró en. tu teda«:íonj 
hiriéndole ésr un ojo.
D c r A l t e a n t é
En la carretera de Portiguet volcó uu coche 
q ^  ocupaban el exoflCiárwd Senado don Luis
*late8ÜfSó*una oOn^
ciendo en la casa de soeoírp.., '
D B ^ a z L f l e l i a s t i á i i ;
El gobernador y er alcaide recíbieíbn tele- 
gíáfnárieMbret partidpaiido que efestado de 
su señora vuelve^ inspirar; tftuores.
D é l a s P a l m i i a
Con motivo dé lo sequía: que desdé hace 
éos años sufre la Isla de Fueiteveatura, emi- 
d«dftOran.€atia{hL
para
pseto i  la reioflna local.
N ejprBtiyas^^
jarÓn' r^tiíadaiééSté
jSaó aC o r
' Fi ioven ostudlant®
M y BOiet prMef m» «as C«ta«o., »*“ * * ‘® “  
I- lÚ OTtIeste lei.no Román Plaza, y i  él M pie-
a ' í i S v o  ^íU tac^^ duque, acpgl«n4QyRp- 
' ¡nerTfi^r®®^^®»*® *®̂  ̂ complacen-
§* é  se titulaba el próter-enu..
de San Jerónimo, /  e ^ « e s g ¿
M i falso duque ofreció al estuaían , j  ^ . . - * 4, 
*a il administrador en una finca de su propiedad si^ 
i  J  e ! i a S « .  pero exigí» peni.elIP, como f.t««-|.
iiall í ' í l t í é ®
Ĉaii que M posesionara de la administración de la 
•  ̂ finca. . ---------------- - gj
De
15 Enere 1 ^ .
............
Hoy- marcharon á Alicante, para recibir al 
rey , Canalelas y jumeiro.
Don Alfonso llegará pasado mañana. 
B n i B l e i i d a A
Hoy Sé redactóton numerosas enmiendas á 
los artibüios que! ráŝ tan por diséutif en el Con­
greso, déla refófma local.
A á B z a ti ;
Se há^eaiíÓO la «otnisión de actas dei Coñs 
gréso, tratando del caso Azzati.
- Se ebnvftío én solicitar documentos relativos 
bi ver^nóad y na^pil|i^p.dq sus hijo», asi co- 
«V »« So  de haber ŝidO ditéétót de El Pueblo^út Var 
S e r a  lenóía;
Perpétuo 4 per iSS Iñterioi.-. 
S por 180 amortiaabíe. ̂ . i.......,
Araortlzabíe aí drpof 100..,.*.,.
Cédulas Hipétecarias 4 p g ......
Acciones Banco de España.....
v ..........Hispano-Americano....
¿ U N A  a r t i s t a  A O R E D I D A ?
La .ARQENriNA. Y U  SEVlUtA
Ayoco dé abrirse eh su gégúnda Iterfiporado' 
el teatro Moderno, con una sugestiva cempe- 
ñia de vapeféfe, défeutó «La Argentiná* , artista 
quQ jáesdétUn principiase capto las shapatíaé 
del p̂ bíiQ®; jaalagu«ñOi por su gracejo y do­
naire. . . .
El negocio del Moderno; marehabat yientOf 
en pbpa, con harta jatisfaCcián de sur propie.* 
tários.en cuyos bolsillos repercutian Iba éxitos 
dé lá gentít Couptettsta y baitó pucito que 
[bon «El cplumpid» y2«H garrotín* dtíténfaéf’- 
ta sus más eatruénti¿|oa tnüáfoi. '
Asi las cosas y par̂ . seemplazar á etr^sln- 
dlviduea de la compañía que habían cumplido 
su eompremiso, vino contratada al Moderno 
Pepita Sevilla.
Bsta  ̂ como «La Argentina*, cayó- en, gracia 
á los malagueños,, y merecidaMeóté P®' 
to, dada su hermosura y su maestría en el 
baile.
r iv a l id a d e s
Los artistas, y en particular las artistas,; y 
mis las que vatehj tienen una dosis no peque­
ña de afnor propio; de aquí que ios aplausos 
prodigados á La Argentina empezaran á so­
nar tíessgradablernente en les oidos de Pepita 
Sevilla y viceversa.
El público, al percatarse de estas rivalida- 
deSj se dividió en dos bandas: urio paríidarle 
entuslasita de, Pepita SeviUa y otrp incondicio­
nal de «La Argéníiná», todo á la mayor'glbiia 
I y.prctveeho de laampiresa, cuya; taquilla des- 
í paehaba el papel íque «ra un cpntehío.
SE VA «LA ARGENTINA»  ̂
NÓt sabemos sl leaneada da la lucha ó resen- 
/tWa con la empresa por obligarla á traba jaren
K V
« 2  
M ^
S o m M A n ó m M ^  ,  ^
Capital: i.(WO.OOOd[éííe*otaO.-Cóblíol4oOéníbÓldadOi 225 000 p ías, 
de Sociedades Anónimas de la Cámara Oficial de Comercio de Madrid.
R u á n t a '  d ó  Í 0 Ó 0 '  . . .
Próxima la fecha dei 86rteo, reComéa(femos4^^^^^ « H a  interesados es dicha
nta, las opera<;ion¿á éfecfiia gshOSceife|^4 ,= 7̂ - •
t »
í*a té " t^  dSfoa y suscrffilrsé diHjáñse aírepresentánto en Málaga, Caílé Santiago 6, bajo 
.'^ ^ É étíSód& M  tiene ctín s0 ü ^  el'p ^ ósiiaqm  exye k  nueva Ley de Segaros 
' ;! !! ' de J4  de Mayo íá&8\ para garcuitia de sos asegurados
l̂^«ÍÉafl£ó
f  k  íe 1909»
E’á paíá(:Iô  ftoli f ĥ ln eh  
graipa inpérto. en un» periódlao'dé la noche, ré- 
lataiidó ellncidcñtO'OCurridO:áJa toiaa.Victo, 
lia, durante una cacería en Vlená.
Tiarabióues incxacto quéd rey
aeroplano alguno. ______
De~mikza 2 Ua ptimeta secclóiíi, ó bien porque tcrmlaaisau
M«aa«a BfliAPrimn de Rivera nars Palmí í coKtfato, 868 poi.U? que fueré, tcsuita lo clerto 
deípin eoH el antsasoche, al terminar el espettácúlo*.La
B o t i B f t  d ®  M d á i é l d
viesti 







































Empiézé la aesió,n á la hora óe costumbre.
Odón da Buen pone término si deb^é*
Lódm^ ^ oz cómbate también el'próyééto, 
Co|W.tes.í|..;.étv¡,p«
.v«i,n .Bdo quí nVB»«»
C O N a H E S Q  t
Se abré la sesión á la hora reglamentaria. 
Preside Dato. , x j
BenitesLugo solicita el nombrasMento de 
un iuéa especial que entienda en eT ptoéeso 
fa«ectaa»«al,eia‘M^aalWrt^^ «e agresléattel'exdirwtM
'^Hlcíétía S deaeubiwtoa. i y. Flgueioa je  dicen q»ie es cpm-
■ "  ■ ■ '  ■’ ---------" 1 8 '
6 Español de Crédito....... |l
» d¥la C,‘ 4r, Tabacos....... .|3i
104,00!i03,72 
40.50 40,50  ̂
000,09|102,50'





París á la vista.........................
Londres áia  v ista;....,.....,.....
m m A M A S  B S  U L T m  HOñA 
18 Enero 1909. 
A p l a n i e n t o
Asegúrase que ¥1 Gobierno proyecta apla^-^
Argentina* se despidió del teatro 
l InmcdiatameRté: la empresa del Prinelpal, 
con muy buen ©jo cíihico, hizo próppsiclones 
Día 14 Día ' úJa celebrada artista y ésta aceptó, así pues
Columpia y garrotín en el decano 
Ironiirw’níl de nuestros coliseos que, ¡como es sabido, 
p re  esta noche sus puertas.
! MACHICHA: PRCmiBipA^
Pepita Sevilla venía cantando una raaclii 
cha,—claro es que cantaba la letra y no los 
piovlmientos^alusiva á cierto proceso, ma 
chicha T}üe lá autoridad, cósaiderándéla peca­
minosa, ptohiWó anteanoche, de lo que se dló 
por enterada la coupletlsta.
" Consignamos este detalle por que parece 
que tiene relación con lo que sigue,
Y vamos con 10 fecurrido anoche,
¿QUÉ PEPITA? 
Esta parte de nuestra narracclón está tórna­
la de turnar público, pues no hallóadonos en 
, teatro, n® podemos responder, hasta cierto 
Iqnto, de ia veracidad de las noticias que 116’*- 
anánosotrosi
J?or ío tanto, si algún detalle omitfmes ó 
no se qos jtaehe de













’̂ riéífl̂ t®*lííúndftr dél cutnpJiiáiiíft'tS’̂  ■SSáPpóJíZü'éi
' qué éiigéTavigétite Ley de^egürós.- > • -zí» j
Ha pá¿ád(ven 1907 riS08, sólo pbfí coticeirto de ndendoms del ServiM militar de sus ase- 
auteái}^'mm&fm.(3t3b ck^ tféé^ é^ tím yórñ em te^ j_ . »  ̂.
Y ^esá dtodos los*interéfeéídbsehíd' îise'mpl*íofd«190flí?ir&lwg«i contratos con ninguna 
emtitésa sin solicitar ante8‘ntíticiMééiñfofrnJ^d«l;nthfrrwpyf^udiár?'las condiciones en que 
opera Los informes pedirlos á todos lo8.6a«qffl«ras d»C^HBfi*l*gnlas r̂ifaB y condiciones á la 
Dite'cciSff Generál, Coso, 61, Zaragoza, ó afSubd4re«*w! eaaa=^oviiicia, D. José de Viana-
CáMéháS, eistér, 8|Máfdgai
-  ÜNA INTERVIEW
Entremos en díchó ¿stabléciéihntó so lg  
citemos uñar interview do Repite. SeviUa,WH w 
cual.hablamos y-ya más arriba. dealBUte; ip 
más imiKiftante de sus manifestaciones, 
esto es ̂ ué no hubo: agresión por parte det 
policía, que no se expHcsbn te multe imp»e^< 
y que eñá nó hizo- adéiiianee indécofoso» df
jS f io -S iS o s  y  nof afggra 
Tánybléq jcciebitímt» 4hé resultara iQ é X ^  
lo de laeJéstehes, Eúlmeio póf tó-mujM y W j- 
pués por el buetu noR^re deT MTOf v it a  
Ochotoiciia, quep dertsmentei Jiu b tera ii^ -
cido^o'^poeo dé^m^fiiteMse
tros tenéihos gusto endisfi»etOT*é#te^
dado, claro está, en él tcstlmoBlo de la inte
;# R | ;A StlM A t
Al terminar do hablar non i^ ltru^ilJfrnosi
caenteramos que en te ̂ ^njta h^a ^
encontraba «la Argeiranáí ,y córfiilo^  di 
tlr con eí!a¡ pero nuestro gozo, en un pozo; ye
aaBBáfê iaiaeBa5aa;ai;;aáq̂
deéoidd' ayer Ó te» autoridades las visitas de 
i ^ t e  hioléroTi ton metivó delá ca- 
telifrote dél^lcilla y Calabria.
'¿CÉpiM tk jt é . .^^laoroio.—Bajo la. piesi- 
énete dé w>ó‘ Miguel Montaner, se reunió 
ayer t»dé,Ó testeos, la Cámara Oficial de Co- 
moreiOv hiduatri» y Navegación, resolviendo 
^ rio f asuntos del despacho ordinario.
^  Bteúvtituyó lá nueva directiva de dicho 
ór^anteteó;
lá i^ .f^ lícáforáós el extracto de lós 
áóúéf abs ádopltdói.
JU  ,€omaiulé»to do. M arina.—En el va- 
paqcedente de Almería,donde 
w te m i^  regresó ayer 
malana i  Máten, o! capitán de Navio y Co- 
manduté de Marina de esta provincia, don 
SaJvteáor Qmtéi y  Bamlts, acompañado dq s*' 
distinguida famillá.
W  viaLo.¿-íte!artren dé lá i^añana saltó
_  ___  .. . , , ,  .  desfiguramos otros, tec é «pa
zar las elécoiones provinciales, á lo que, 8erv gi,fl¿^óg dé obrar de máte fé. 
gán parece, opónesc el partido liberal. r Dicen los espectadores que trabajando «n la
R « d « ia e £ 6 s a  A e  I q s  f o r o s  primera sécclón la Pepita Sevilla, hizo áigu- 
La coiUtelÓn detóngresó que entiende d i . noormavimlentos que apsaban d? lo tolerable, 
proyeráo para la redención da los foros é ' Según la interesada, cón quien hablamos 
Galicia y Asturias sigue reuniéndose á fiii d L después de la funcióni no se propasó en lo
ssunto.
No sólo como periodistas sentimos su au- 
I sentía, sino como hombi^rí-^que diéblo i teme 
biétt el periodista tíené su: cí»razcte«jlto—pues 
[en verdad que un rato de citeiteeion ten Intere- 
'sante interlecutora, s8 hace deaetble. 
iQúé láJMma de ocáéíón péraidhT
V AQUI TERMINA EL SANEITE...
, Solo nos resta decir que^lpúblico asi qué 
bé oíríísÓ dé e ^ r É i frente Jil%afé Madtidvm
íiefiró «cantan^jhalite*, y que lamentamo f̂ig
s ^ ^ r a  Séidll*iten|iteirRí^ ivtontal^
^  Linarté^Luimgirmlídez Medina,
En el de IM^See’T'trtínta marchó á Grana- 
‘ “ Ortiz.
Ana Bedoya.
. . .  . . llegó de Gibralte?,
drnideJnr destBffiliaratdo procedente de Nueva 
Ĵ ork, nuestro ostimido amigo don Rateel
rev V los infantes D. Carlos y  D. Eernan-
do acompaltedoé:de:8us re&peGtivM séqtítpSj
í ! ? ¿ M  once y .1*
Tamblín aalaMaon el aobiémo, « j 
dfplomitico, las aüfoiiasdés, reptesáfitacRp  ̂
nes, colectlvid^^áy *^̂ «1̂**OHció el obispo deMhdríd^ATCalf.
Terminado el acto, el rey eonv««4 ,con. tí- 
cuerpo dlplomáttco, 4|h4o # p é s a m e ^ » ^  
jador'de Ualia. Después revistar 
que rendía honores regresó á palacio á las do­
ce y cuarenta y cinco. -
» o l  y  © jp tB g a
Ha llegado Sol y Ortega. ^
ReóitiáJ antelos periodlatós que por ahora 
sPviiSá en cí 5enado, mientras crea necesaria
allí su presencia píte cotehatir Qótt̂ d̂^̂  ̂
proyecto de adníínistraCich local.
Negó sea exacto que LCtePux no venga 
hasta después de concedérsele la 
Hoy presentará en la secretaría del ír.Qngre- 
80 el acta suya y laé de sus oompafieros. _ 
Añadid que no jurarán el cargo . de diputa­
dos mientras nb se decida definltivamepte te 
situación de Lefroux. j  i
Si se discutieran sus actas, vendrá Glner ai 
Congreso^á defenderlas.;
[e la Audléiiciáv 
bñáá afirmó qué 
ec%;#pib.cúfln-
áSü
estudiar los cuarenta informes recibidos.
Db  Z a p a f ^ z t e
El diáílpé del próx|mo m#$ de Febréro s* 
verificará Mllá reunlÓJi de concentración agta 
ría aragonesa, ^
D e C u e n t e a
Reina gran entusiasmo con motiva del mee- 
ting de.gimiizajiberál que se^yerificarlmafia 
navdotetegov
Se prepara un gran recibimiento á los orâ  
4ore3i s v  ; ;  ' .
X a  A L E Q P Ia
G?án Restauratít y tiéndá de vinos de Cipria­
no Martínez.
tas rivalidades entre doefirtistes de tanta v
a"folllíá. rlvalidgdpí que; pir lo sucedido 6iitc^¿ 
frédundará en beneficio de lotltempresaiics'trel
I  ¥  lo qtte diráir^Ilb^ á coupietiitaa fCTueitas
má^raínfm», corroborando su aserto las mu 
chal personas queii en aquel momento la^P- 
ásaian y entre lás cítales ̂ contábanse ios dqe 
ftosplel Moderno, íaclínándonos por cénsi-1 
gú!ahteáct«íre«to4ltimo, «-Shaníaa de ímaiealiHe»
f | Q U íJ«fi L I ,E V « N P R p \ l  ^  —
I Cayó elíelón alconélüfi elJlIhajo 'de Pé|iñl- 
ta Sevilla y el púbiie®, cual dé eostumbre, lla­
mó i  escena .á la artista con estruendosos 
ahlausét; el teión n a ie  Itvteitabñ y todbél 
aiuado preguntábase qué. ocurriría de candi-* 
lejas aBentío, cuandó a pareció; Pepita y  #voz 
Ten gritó, y respondiendo' i  la pfégunte unéhi- 
me que le hicieron, dijo que la querían llevar 
'p r t s r v ,  , . -'í. I
,* I ¿PÓ|̂  qué? Avetigue!o!Várgie. A icra'áf |)bff 
• cierto el dicho de algunos expeetadorés.lá dc¿'
En eicxpreeo délátf selemarchsrotii Bar­
celona don Joaquín Máfeó y señera y don ¡uaa
(íimez Méfo^ip; ‘
Para teáStiií, húeltrt  ̂ apreciáMie amigó y 
eomptaeí^ 4o* AUieHq Eespaña.
. .  j  Sop»U>í*‘̂ Ayet á las doce dei dia recibió
adiiiB^%epulÍUiB^ettí^c^énteria d̂  Miguel el
ÉB dbd conde de
Osnáfitivis*. « . .
Al aétOi ailtílé^numerosa cohcurrejicia, sisn- 
4p prasidiie el diiélo por los señores G@ber- 
j^ d # " civil, don Jujirt Héreála, don Leopoldo 
fell » lé s cv l er ;Wernerj^on Rafael Denjumea, don GuiUermo
Reta, don Eduiífdo Llóh y Serralv®, d&n En- 
Irjqpe RamoarRodriguez y el P. Hidalgo de te 
coiqpañU drjeéfls.
Réiteramos ei testlMonlo de nuestro pasar á 
la distinguida familia dei finado.
' *!;Ét0Í0!0l .—En los diferentes hoteles de eefa 
eapitalAó Hospedaron ayer los siguientes ee-
EL POPIUR




Eli Kenakr^ íÉ i í i i^ ,  el cáfiónm A riciibk- 
bardeó ayer al vapOt alemán «Wherraan*, fren­
te á Glocester. V V
D é  C o B f l i t a n i l n o ^
Cuando vatiop obrerórse dispcmian. 
lar los restoédeún buqué encallado en lar en­
trad» dtí^p»eito,.8e'produjo una. explosión,I 
resultando claco'muertos y ctaca herido».^
En lo» primero» momentos se dijó' que' er»
una bomba j déstairttíéñdoáé lüégO;
D o P a v i m .
En teCánwiaíSedlscútiéion los créáítop su­
pletorios. solicitados páralos gpjpe que ócs- 
sionaron los envíos; de. tropas ijCásabítítea y
Lconser vadot Deisf osse dilAflii® l%F0i|ii<  ̂
de Francia ha fracasado, aprobando iñ entinte 
franpO'*españóla*
Dóí PéovÍ96Ía5
" 15 Eneró i m
Dm G a v ta g B n a !;^
En virtud.de una polémip» perlodfstiea, se 
eoncertó un lance á sable entre el director dej 




V Dátô SéJiÉrfétí^Oiá 
SéfióffaV'-v
Rectifican varias veces. ' ^
Nbttsjués-^exji^na una interpelación sobre 
la éém0añte,Vasco-Castellana. , ,
El marqnés de Figueroa declara que se ha-% 
U» satisfecho de la intervei^óh del fiscal en 
el asunto.  ̂ , i
Puig y Cadalfach pide explicaciones aceren 
dé las frases vertidas ayer por Bufcll, referent 
teM  que Jes solidarleá decían una cosa fuefá 
y otra dentro dtl Paítemento: -
ButclMe dice queíya le dió éeplicaílones crt 
los, pasillos.
Afirma que aplaza su interpelación sobré 
políticá catalana, hasta que vengan loa aMlt 
íqlldarl08,éntoncef se planteará un gran de-
***Se*díscttteeUproyecto de Administrácíón fó̂  
cal, llegándose al articulo 348, y se levanta te 
spsión.
Hoy fueron, presentadas en el Congreso teó 
credenciales de Lfiraux Y GInw fie, los Rios; 
“diputados electos jSóPüM IfiáV 
0 « 1
^, El^dipjidadcwadical por, ,DérceÍonti guaoíá cama» habsBi4e«el‘eréerüdecldo el catarro.
nteñana ó pasado se enterará del tiempo 
qu».Mdfl;coiteédsi;B»ra optw jentre: Jas - a ^  
d i  senádor ó diputado, y conforme á ello pre­
sentará 6 no en el. Congreso la suya de Barc|- 
IjoiML' ■
én ádeiaitfe.
A diario callos á 1» átenovesa, á pesetas 0’S( 
'ración.
Los selectos vinos de Morllea dél coseéheirc 
Aejandro Moreno, de Lucena, se expenden er 
LaAleeria.=ñÁ, € a i a »  Q n e m a d a s ,  IB .
2 0 9
Sociedad Anónima de Crédito y Seguro
JÍÍWICIUADA BN SBVIU.A, GRAWÍÍAr;8ó̂ ' ,
Ésta Sociedad tiene constituido et Depósito 
que exije la nueva Ley de Seguros de 14 de- 
MayoíéOd,para garantía de sus asegurados 
Seguros de garantía sobre la renta de
......... . . F ipm  Urbanas. , '
Esta  ̂Sociedad garantiza á los <prot4&.> 
tarios la rehta líquida ep los seis priteé- ^llláudo el asunto rass que de un vivo dii 
ros meses de desáiqúiló en: jps contratos 3 í  Como nosotros no tenemos motivo
gor 5 afios y por ün año en Ips contratos ^  — *------- --------- *------------- -—echos por IQ años.Loa pasos de los arrendamientos de los 
pisos vacíos,vlos afectúsfcn *é»te' Ciudád 
mensualmente coam si existiesen los ve-» 
cinos.
También efectúa
CONTRATpŜ DE AbMINíSTRACIÓN 
garantizando á los propietarios la insol­
vencia Ips inquilinos, efectuándo te 
Sociedad, él cobro de los" alquileres "y 
abonándosélo mensualmente á  los próple- 
tarlos en esta Ciudad; sin nepesidao de
mediar para nada con ios Inquilinos,,..........
PidanjbUetós de estúá dos Sügúrds al 
B Representante general en Málaga, calle 
i santiago núm. 6 bajo.
Este íresultó cofl un arañazo/suffléftdo aquél íltenáh
Ñ á v a r á o W t y ;  Máíúrh CQnIél^nclaro{*i 
intento (itedagíesióâ ’él
; Maura dijo que «t nombrará un- juez espe* 
cial y que conferenciaria con IfiS nBinistro» de
Gracia y JuatMa y Gob»MS|®> t " “ «“ J f i  
denaa á las aútwWadea qac wld
gará^íd'ó'en todo momeiitCrer Señor Pedrea 
zuelá..
líate €|»posa do M o ro*
.  llteknotictes quémrecta
aanralguna mejoría, dentro de ja  gr^edadi en
la dolencia que rsufre te seibra defMéf®l>
Por 1» sección dé Sanidad del minidê ^̂  
Guerra, se ha dispuesto enviar á: Tánger un 
botiquín; .  ̂ -
P or lao  rloA im ss
En el teatro4é-Jft4Gpioédtei séiCélebfóieate 
tardeteJuntíón á beneficio de las víctimas4tá-
' Con elémpledi-dél; «Llnimefitpí feitltrtettmátii 
I ôblss a) ácido salicilieo# se *'(Uitnh fofdás; 
:«rfeccipnc8 r-cumátícá8 y gotosas Jóc|]l^í 
daS'ós crónicas; desapirecfendo los’dtílbí _ . .. 
primieras' fricciones,' tbmo’ asimismo lásXném'rS! 
|iils,por ser un calmante poderoso para toda clai 
iedulorca. 9i.eí.yjs,nti:en,l8 terfflüteteHde-JRidp} iRñ 
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y pri: 
cipáles-jarmaclas. J
áBaŜ K9E■liK̂ H5i|B̂ ^
una herida tevá» La sate.cstttvo «uy biUtente,
J 4 A 0 E R A S
Hi|Oi^ « •  iPédéto > VísliiíJ^MaaiÉigi
Escritorio: Alameda Principal, niSmeto 1»; 
Importadores - de- maderasHtel. Norte de^Euro
que hiblábamQsantesi'á«gú« Pepita  ̂pórhaj- lA 
b*fr cantado la machiena, aunque con letra di- |Jlll 
ferenteálft prohibida.. ~
EHo es' que el nuevo, jefe.de policía don Oc- 
aiáerlo Díaz Ochotorena entró en su cuarto ó 
notificarle que estaba multada en-ciéu pesétaa 
y qjírPepHaeatíó al escenario dteiendó^:
' la querían prender,
¿PEPITA HERIDA?
Guandshilegemorá'fos alrededores del Mtíi-' 
dérnóbtaiPs un» veráión que desdé luegO'eu- 
puslhfbfi cduivócadai deciasé que.:JuelaWói 
Pepita Sevilla cc^eiTifé d r  oóM a, h 
ilBlW fañdé aríÉÍai^áí"y éohtu^lbils qué n ^  
cesHaron I» asisteneia facultativa del señor 
Rivera Pen». I
Tanto este señor come Pepita nos afirma  ̂
re* que la cosa no era cierta, no habiendo, pa-p 
sa má iálogo. I
para du­
dar de estas palabras  ̂asi le creemés .
Tai vez propateJá aquél rumor algúiea, que 
vieja UA arañazo en la mano derecha de IsiSer 
villa, arañazo qué pudo (teHSáisé dé niüy dife- 
 ̂rente manera, v ,
OTRO'INCIDENTE
Entre comentaries y más comentarioi: c » -  
pieza la segunda sección  ̂ viéndose el Moder­
no de bote en bote,
«La Argentina» aparecía en úna de las pla­
teas.
Sale á escena Pepita Sevilla, baílala wachl- 
cka-y-<uno4ecus ademanes, hecho mirando á 
«la Argentina*, molesta á ésta en tal gradp qpe, 
se retira del teatro Jforahdo á lífgrima viva, en 
I medio de una ováéión de sus sdírihadorés, 
que también creyeron interpretar él ademán de 
la Sevilla.
AhQra Wen: ésta jura' y períüráque no hubo 
nada de eso, opipando^que tel yez algunos de 
108 mb f̂tnieitttós'espeeiaieR; que la jiiaeWcha 
réqu|j é̂, pudQ tomarse en el sentido que. «La 
Argentina* lo hteo.
Y CQnmna división de pareceres tan grindé;
ĵrminó anoche el espectáculo;
A LA,PUERTA DEL MODERNO
Eritopces se aglomeró áte püerte del Moder­
no uñjíísiltiofinmenso, qué esperaba lá̂  salida 
. de la réPlta Sevilla, á quiém a| dépir de to 
?^do8, ie nevaba la poltóte dcfénldá.
NóSóíréST^éguntamós á los insbecteres sé
En estos taííeréá se confec­
cionan toda clase dé tratados 4 
precios muy económicos»
O a u b io a  d e  Máimga
Día 14 bE Ehbko
. . de 11.28111.48 
. . de 27.8?Í 28;8S 
. . óe 1 .36g JllJ«4  
DE Enero
. . de ll.SOá 11.50 
, . . de 27.98 4 28 05 
. . de 1.363 41.364
ORO
Proolo do h a y  M álaga 
(Note dél Banco Hispano-Americaaq).-» 
Cotización de compra.
Parfs 4 la vista. . 
Londres 4 la vista. 
Hamburgo 4 la vista 
ÜiA 15
París i  la vista . . 
Londres Ate vista. 
Hambúrgó 4 la vista
Onzas.. . 8 o . ó « •' » 110̂ 95
Alfonsinas • t q • iirñé
Isabelinas. • • » i i m
Fraheós . 8 ♦ . j i r s i
Libras . . Ó é • « s 27*70
Máicés . • a • e 131*50
Liras .  . ♦ • ' • • ' 0 111*25
Reís; .  . ' 0 % [. . 0 J-é y 4*8f
Dollars. . O . 0 O 5*15
Fonda La Britinica: D. Ricardo Hemei y 
familia y O. Manuel Mayorga y señora.
Hotel Colón: D. Manuel Hermida, D. José 
Torreéy Mir. Notermann.
HotehlúropaVD. Diego García y D. Joaquín 
JulUn ysenotíK
THojoroi.—Ayérilégaron á Málaga los se­
ñores viajeros siguientes:,
OonFrancisto Guérrcrb, don Juan Muñoz, 
don Gabriel dé Bilbao, don Rafael Aluñoz, 
don Enrique Riéó, don.José M.‘ Hlnejosa, 
don Maiwel;JüHqttete;yJOtt Silverfó Luis Cala­
da y señora, don José Amores, don Ernesto 
0alabet;^oii José Walenzuela, don Fernando 
García y familia, don JoaquínÁcuña.
Ponjosó Val!e,cdón José Vllluüas don Na­
talio Baena. don iraiteiséO Rivas, dun Miguel 
Luí», fien José SÍRCĥ  Berdeí, don Alfredo 
rasMgdqn Leopoldo Latios, don Luis Bon, 
tarAffawiirBl̂ lry-Mbham familia
y «lados.
Comnojo do Agrieultura.—Por no haber 
asuntos pendientes de despacho,anoche n® ce­
lebró sesión el Consejo provincia! de Agricul­
tura y ganadería.
Ñ om bram loat#.- El Gobernador civil de 
la provincia ha nombrado á don Julio Rivera 
Valentín fiscal de beneficencia para que ins­
truya expediente contradictorio, al objeto de 
declarar ai por los actos humanitarios realiza­
dos la triste madrugada del 24 de Septiembre 
de 1907 por un distinguid® capitán del ejército 
hubo de adquirir méritos suficientes para in­
gresar en la distisguida Orden Civil de Beue- 
fíctíicte.
. Po , f  ódaten.—El arriendo de cédulas per­
sonales Ha acordado habilitar el díadehov, 
para que los obreros puedan proveerse de I s 
suyas.
ótmté do InstruoeióB.-r-Por exceso de 
originar no podemos publicar hoy el exír.cto 




fíetéS' fuentes y Diaz Manzauates íiuieneñ
J
Lft Caso do M isorieordia.—Uii periódl- 
ctHocal dice ayer que en la sémána próxima 
sé reanudarán las obras dé lá Cáss de Miséfi- 
cordia. ‘ ’ ; ,
Nosotros sabemos qua aún no ésiá'déteiiil~ 
nadá la fecha en que dichas Obras has* 988^1 
menzar nuevamente.
Loa tí»t»|*Bwiprta»lplB,i' y r  picatdco. 
Uto se cree»
S, 3BstBA«¿ju »anitmria.-^^i priSl^éntéde te 
junta de Obras del Puerto' há recibido ima co- 
Ireunicación del ministerio dé la Óobernación 
inclúyeivdo copia do la real orden, por la que 
se autoriza y faculta 4 la Junta para construir 
una estación sanitaria, conforme 4 los últimos 
adelant08,én la Faroia,lugar donde estuvo ins­
talado si antiguo lazareto.
Las obras somenzarán en breve. 
A trop ello .—Es la calle de la Cruz Verde 
fué atropellado ayer tarde por eiearrode te 
La artisfá y sus ácpmpañántéó entraron por ] Polleía ÜriMma flúteero 17, el nlfio José Torrea 
 ̂la talle de Caldereiía.al mismo tiempo que era Ferrel; sufriendo tina contusión en ei pie Iz- 
contenldoeipúbifóo. íquierdo. , ^
I Gomo jpárté de éste se apresiíró á dar la f ? Fui eurado en te Cese de loeorfO del dls- 
¿ vuelta fior la ijpaza de -GiíCibay;'Pe¡fitó'ae ro?-. tiito.
I fugíó en el café Madrid, subiendo al salóH i DoTOIneióa.—El agente eensular de Italia, 
^alto. ^nuestro querido amigo don José Carlos Bruna
désinintitíófi la cs:íéeí^.
A esto se hallaba aui todá lá fuerza'de 
.. ... 1  que’sé pudo disponér, itíclúsD él‘tefe,
...... ............... . . .  SÁLE-PEPITA'-
V ip ip C T r^ Q  R p n í t P T  Hecho portefuerza^cldespeja de las ace- 
jV w "  Y l l l l u g l a o  D c llllU Z i iras, salió Pepita Sevilla, escuchándose algu-
G A U L IS T A  fnáspaimádás.
Consultas de 9 ú 12 y de 2 á S
Mxtíracclbúés dé fodá tlase de diirézásV calles ■' 
ojüs de gallo.
Especialidad es tffi'eros y gáviraneé sin la iiithb 
molestia. *




TrC8bbra8, tre8 nada menos, fueron estre­
nadas onoehe en el coliseo de te ealie de Zo- 
ffilte, y  aunque «an tres, como tes hijas de 
Elena; lograron mejor fortuna.
El Insólito áOéntecimiento atrajo mucho pú­
blico, principalmente en tertulia y paraíso.
«La anorto do las fo&s...*
El primer estreno fué el de la comedia en 
tres setos y en prosa, original de don Antonio 
Saens Garda, titulada como reza ei epígrafe.
Si nos atenemos i  los aplausos qae la con- 
eurrensis tributó al autor, precisará declarar 
que la obra'obtuvo un éxito ruiáoso, cosa que 
á nosotros nos complacería creer por las sim­
patías qúc nos inspira el señor Saenz y por el 
deseo qús tenemos sienip e de que triunfe.
Coinieiarcmos; sin que nosotros
no salimos complstamente saL!̂  tachos, y es dp 
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pesar de las muehas veces que fui aclmado 
en el prtscenio.
Su última obra es de las que lío ^roduteli 
fastidio, ni caniancio, ni levantan protestas, 
ni promueven discusiones, pero sf de las que 
deian al espectador indÍfer<«te?Kd ba^ en ella 
nada que apasione, que conmueva, que inte-
f6S6*
El asunto no es nuevo, ya qué recuerda el 
cuento de ¿acs/2/d«nto,y aquellos siaibolis- 
mos y metáforas resultan de una monotonfa 
desesperante, ; .. ,v
Acertar eü belleza de las palabras, reco­
ger lo que en si mismos, dar su visión 
personal de lo cik.c ocido: ke aquí loa tres 
elementos esenciales £?e| artistq eq y
del dramaturgo en particular, sl'liilinos íte |té̂  
nernos al criterio, artístico dg ílfse.tsrlínki,' , .
Por lo que vimos anoche, c| Sr. ^ienz no 
está conforme con la teoría mi t̂edlniána.
La parte imparcial del público escuchó la 
comedía con paciente Indiferehclá y dejó que 
las alturas se despacharan ú su gusto, >
Parecía que los aplausos-de. anoche, naás 
que otra cosa, eran tributo al tecújerdó de an­
teriores éxitos. . - - -  -
Si fuera así, debemos esperar quê  cLseior 
Sáenz, de cuyo talento en diversos ramos do 
la literatura tenemos muestra, no tardará ,-en 
ofrecernos nueva ocasión que n̂p  ̂permita re­
verdecer los laureles de La virgen de Üirera.
«Fiiolfde amoiroo»
Este era el tüul® del segundó estreno, que 
su autor, nuestro querido amigo don José Fer­
nández del Villar, clasifica de comedia.
De ella vamos á ocuparnos, con . algún más 
detenimiento. .v.
SutMB las sais en el reloj vecino.
Den Manuel, modesto empleado de la interven- 
eiénOe Hacleoda, puede-contar hasta cincuenta 
añes, pareciendo hombre bonachón y bromista, sa­
tisfecho, ó por le menos, rasignado con sM suerte. 
Cierto, que no disfrutaba de pesición envidiable; 
petbliu eaposa; mujer ecénómica y hábil adminis- 
tradera del suelde de don Manuel, no solo proveía 
con el ingreso d las más pirenterias necesidades 
del hogar, sinf qie de ven en cuando, ó más pre- 
pinmente dicho, de tarde en tarde, el matrimonio y 
láe hijas l é  permitían el luje de asistir á una fun­
ción de teatro.
Completaremos el carácter ̂ de cfo^a Leonor di­
ciendo qnedra enemiga de chismes y snredes, se 
amoldaba á su clase ypéhid toda su alma en la 
educación de sui dos hjju,
iMuray Mercedee, según la pintura del autor, 
89Ú des rosas tempraneral. que fa' Providencia de­
paró i  aquel matrimonio pára embellecer el hogar, 
un hogar en cuyo’ ambieum parece flotar alegtc y 
éin Igual duliura.
Durante la comida se registran varias peripecias, 
todas ellas ogasipnádis per dón Manuel, que ver- 
tleade el vine y las viandas salpica álius hijas y 
mintha ü  mantel  ̂ le que  ̂provoca generales pré- 
tsstas.,
laterr^mgi ql .banquete un amige y eempañcrb
de ófciña de ‘ion Manuel, ápéliidadó Castro, suje­
to que reúne Ifs genqriilsi del siayergüsnna. Inipia 
revfde pelliKce á la domésti-
4c 4>
Cenvieue que los lectores conozca» alguna* cir- 
cnnstancias anteriores al momento psicológiee de 
empeñar la acción, en orden d los .persfnpjim^ue 
fuegsM en la obra, para que sCíixpliqissB 
mente los diversos accidenta que fa.la misma se 
dfsarrellan.
A ial objeto glosaremes con et nsunto lee ante* 
ce(1 antes más operíunp».
Atardeeia. , . ^
La familia de Don Manuel, compuesta dO su cón- 
yjge Doña Leonor, y sus dos hijas Laura y Merq­
ues, haee por la vida ssntada #q dwredfi .fha, 
mesa-camilla que cubre albq mantel, spbre el ojie 
descuellan, airosamente erguidas, des boféllas, 
una de vino y otra de agua, cen eloblifadoeoem- 
pafttBiiei!tode plate8,^vasG8, cubiirtee, elc.^ -  
Por las enrsjadts ventanás que May en elifendoi 
de la escena, penetran, en coafusa mendaz eces dq 
las candenes popularos qpe los chiqinUIos. ento­
nan, netas regecijadas del piano de manubrioq^e 
en sitio próximo da ai airo su múaica, rltrni0f pre- 
lone* de voiidedoree ambulagtoe, trinos do’ oapo- 
ras avts que taluden la puoata dél JWtrb-roy, toda 
esa alsgría callojera quC*l Senav#a^|gpo
aiiitar do modo admi rabie.-¿ni 5?e‘̂ Vlffii’*el5rpipintar de odo ad i rabié,-éo» ^  - - * . . . .s:síf!“
fu preeMcin eon na at i o o
Oji y aoabasaboroando ol rico café y aromático ve- 
güero cop qué el duéáo déla casa le obsequia,-por 
setle iithpembfejEÍuétraerSe álá.róiteráda sellcitud 
del deaaprenslVd gorrón.
Hacen mntis‘ don Manuel y Castro', doña Leonor 
ajusta eon ijina la^cuenta de la p lan, y Laura j  
Mercedes, %Memeéáî  A'\e ventana, cortan sayos á 
las ptrsonas que transitan per la calle.
Frcaéntase en escena Dotores, madre de la cria­
da,; ana mojer parlanchína/y maestra •> si óe
dar coóa para sacar tajad», y qñé^sjomipr* camina 
cemo la cerda,dél tío MátiiB,;coo nna léáño por el 
su^o, otrapoe él clflé y|a bapa thjerm.,
Cuaado. qnpda lola Mrrpédc ,̂ .apareciaü nevio 
fiaquito Viilarrubia, 4tas ún'fír dé, lai rejas, soste- 
alendo io t  enamorados.wádlilogo fblspsantede 
gracia^-'-. ■ -c ..¡< ...
Sorpijeidtiaw «,tl amorqéó^i^lequio, y  alpo- 
nerse en Inga Villarrublai desarróllase éntre am­
bas hermanae una escena interesante, en la qüe al­
ternan la nota Ingénua y l i  sentimeatal, represen­
tada aquélla per Mercedes, que abro sn alma á lie  
¡más rlsusflas ceperanzae, y ésla per Laura, obli
bu
presentimiento de que no tardará Caf/ós en olvi­
darla.
,,, Y ampiena el deslíe de las figuras.
Dolores y Ana, terminadas las postreras hatien- 
das de la casa, márchanse, no sin que la pedlgtte- 
fla reitere á todos su solicitud de calaado, rtpa y 
otras prendas de deseche.
Castro so despide, acompafiáadolé hasta la puer­
ta don Manuel y doña Leonor, el primero para ha­
cerle los obligados honores, y la segunda para ad­
quirir la certidumbre de que traspone el umbral.
Permanecen únicamente en escena Laura y Mer­
cedes: ésta mira ansiosamente, desde una de las 
ventanas, á Paquita Villarrubia, qne pasa á la  ̂
sanóM por la callé; Laura, en la otra ventana, ve . .  
alejarse, acaso para no volver nunca más, al hom- *r  
bre que se aáueñó de su voluntad y de su exleton- f": 
cis. , , .te -
n la fitgunda de dichas obras hace au de- 
la hermosísima tiple María Luisa Labal, 
de singular btlleza i]uc posee, segúa 
nu^átrimtHeífis, ̂ odigif sas facultades (qmo 
can dante. ^  '
 ̂  ̂por si estos alicientes ho bastaran parg 
aúj ûrar una buena temporádá, lá empresa áin 
rep parar en gastes, ha contratado por algunas 
fun tiones á la sin rival y elegantísima eeúple- 
tist a «La Argentina» que tan luidost y legiti­
mo éxito ha alcanzado en el teatro Moderno 
de Jesta capital.
a Argentina cantará couplets ai final de 
a sección y es indudable que se confirmará 
ra en este teatro el éxito obtenido en el an- 
ier.
'gada á ahognr su nacioato pasión por sxlgencias 
jáq la familié dé >u amado.
Apúrete Curios, á quisñ rétéiivion» Laura por su 
láússhciá dé n-és días, y poco á poco bscen lrrup- 
ciéa todos Iss pérsonaics que iatervlenen en la: 
/trama,igeneraUzándose la plática> de }a que ql li­
bretista,miea(;partido, poniendo en boea de Castre 
(̂Uyeré9.é.chi|téi‘derlvad.08de cuanto unes dicen á: 
jotres. ' ¡
Abstrayéndese de iaa animado 'cuadro, Laura y 
Carlos hablan de sus iaforíunades amores, explL
La actitud da indiferente abandeno á que se en-1. fComo eltrabajo de la .hermosa COUjpletísta 
traga, los soilozos que acuden á su garganta, el es fino y  culto, seguramente se verá él teatro 
llanto que surca sus mejillas, reflejan todo el amar- tm ly concurrido, en particular de señorasi, que
dumbre, la noche extrema su silencio augusto; las i • tabilidad en su género, 
estrellas que tachenan la celeste esfera,parpadean I C i n e m ^ t ó n r a f o  I d o a l
débilmente; el as^romelancóllce se, i Vlafiana domingo per lá tarde se exhibirán en
girón de blanca nubecilla; y^de muy lejos, Uegao esl í .c io e  doce magnificas películas, se regalarán 
los ritmos candenciosos, poetiros y sonadoris de ,.áJ\o» alfies varios magníficos juguetes y en las »ec- 
una guitarra que preludia la más tierna de las can-, ció jnes de la héché Sewirán á conocer cinco cintas 
clones andalunas, aquella en que vibra la pena y - nu, «vas en Málaga, que á juzgar psr los títulos han 
habla el sentimiente, dejando la estela triste que g# igustar bastante al numeroso públice que dlaria-
los tristes recuerdos esculpen en las almas ensme- riaSmente á él concurren.
radas.
—Relación da aspirantes sin sueldo dél Cuerpo 
de Seguridad.
—Edlcte de la Delegación de Hacienda nom­
brando blxpéncteAérumbulantedr billete! de Lo-
-terler^ '—-..- -
—Telegrama oficial de Iks-sesioecs de Cortes.
—Anuncio de la Administración de Hacienda 
referente á hallarse expuesta al público la matri­
cula industrial de Málaga y Churriana.
—Circular de la Administración de Hacienda so­
bre propios y pesas y medidas.
— Relación de los deudores y fiadores al Pósito 
de Autequera.
—Las alcaldías de Alpandeire y Villanueva del 
Trabuco anuncian las subastas de arbitriés.
—Lista de los que tienen derecho, en Gomares, 
Montejaque y Sedella, á designar compromisarios 
para la elección de senadores.
-^Riláclón’fdé inozos déi actual reemplazo del 
ayuntamiento de Téba, cuyo paradero se desco­
noce.
—Edictos de las alcaldías de Cuevas Bajas y 
Canillas de Aceituno  ̂anunciando la exposición al 
públice del reparto de arbitrios extraordinaries y 
padróu de familias pebres;
—El Juen instructoi' del distrito de la Alameda, 
cita á Salvador Jiménez Olea y el de Colmenar in­
teresa la busca y captura de Pedro Lacal Romero, 
Francisco Ttruel Ollyer, Antqnlt jCapq Cqrinpqi 
y Juan Sánchez Stiárez.
Por perhianéndas, 70,00. 
Per exhumacienes, 00,00. 
Total: 344¡4]0 pesetas.
A m E N l D A p B l i ......
Entre amigas: ,
—Oye lo que dice este periódico de orovlnci». 
de nuestra amiga X, la poetisa; "**
«.... la señora X  posee una pluma biea cortada i. 
de exquisita galanura.» ««a y
—Yo se la di.
—¿Cómo? ■ '
—Sí, mujer. Bupongo que ae referirán á la qué 
lleva en el sombrero.  ̂ *
P a r a  e o m e i*  b ie n
I  la feota i
Hiña entre hermanosPor lo que hemos escrito, habrán compren­dido los lectores que se trata de una produc­
ción poemática en su esencia, que avalora el 
aire literario que forzosamente había de impri­
mirle quien la llevó á Iss tablas.
No negaremos que Final de ameres tltna in- 
experienoias y lunares, pero ofrece ci encanto 
de las obras sentidas.
Llamado insistentemente por los aplausos 
del público, el autor tuvo que presentarse en e l ¡h p js “
proscenio multitud de veces. i Con tales antecedentes no ei de extrañar que
«A rm oüiA  c o n y u g a l»  ^a*ioehe.s.eencontraran los hermanos en el Muro 
/ La hora avanzadísima en que comenzaba el i 7 *• **2*̂ * costumbre
tercer y último estreno, nos obligó á retirarnos I - la contienda recibió Juan dos heridas incisas
; Juan y Xesé Camino Carrera, los hermanos «Ma- 
taMoroi», por cíiyo állás son conocidos, se quie­
ra n  tanto que cada vez qUe Se encuentran rifien 
fufflosamente.
Nada menos que tres veces ha sido curado el 
Juran en la casa de{socorre de la calle Alcazabllla, 
d( i lesiones producidas por sp hermano; y ademái 
otjta en la enfermería de Isl cáicel, en oeasión de
Beneficiode la primera Actriz Srtaí Bremón . k
y p i u n o f
Entrada general, so, SQ céntImos.
El impuesto del timbre á  carne déí
R e g l i s t p o  e i v U
Juzgado de Santo Domingo
Naclmientoi/Franpisco Santaella Padilla.
Defunelones: Étilállá Martinén Sánchez y Con­
cepción Sánchez Palomino.
Júzgalo áe la Alameda
Nacimientos: Clotilde Rodrfguez  ̂ Espejo, José 
Salas Pérez y Isabel Algarra Sánchez.
Defunción: Victoria Carraiscb Aldaba:
Juzgado de la Merced
Nacimientos: José Liseras Salazar, Manuel Via* 
no Trigueros, Francisco Fernández Martín, Juan 
Montero Fernández y Francisco Martín Aguijar.
Defunciones: Ana González García, Margarita i “ ''pn toda, 1- 0 , .  . 
S S S í 'M 'ir iA o ? ”"*’ y
B N  L A  O A L iB T A
Se sirven /banquetes.—Espaciosos merendero 
_ Mariscos y pescados átodas^con vistas al mar. 
horas.—Teléfono Í14.
ESPECTACULOS
TEATRO CERVANTES.—Comoañlá cóin}i- ' 
dramática dirtgida por los primeros 
to Jiménezjy Francisco A . Villsgómez.
A las siete y inedia.—Los granujas.
A las nueve .-.Bohemios», 
las diez y media.-.ai dia de Reyes», (estre*
la mano izquierda, de carácter leve y José re-
loo «fttiMoo  ̂ coH la chaqucVpartida do una puñalada al Y no nos pesa, porque según las noticias crfcstado que le tiró aquél.
M a t a d e r o
el ju-ique á úliima hora nos transmitieron, 
guete nóiné del agrado del público.
Intorpretaoióa.
' Todos los arttftas encargados de interpre­
tar La suerte de las feas,,, y Final de amores, 
se esmeraron en dar vida al personaje que, re- 
peétivamente, representaron. >
Mnon dicopiü, \ :
T e a t r o  P r l a a l ^ a l  
Está noche debuta en este teatré la compa? 
- V- . . . . ^ .  • fiía Cómico-lfiica de Felipe Burgos, dirigida
eqnóp élléóposicióir di japadfo^ por Ventura dé la Véga, Pfüdencio Mufioz y
fos^ié «foéto y prómota quo la quorrá siempre. | í-*® aniincladas pára el debut son ¿ e s  
- »j« do su funosto 8ino,y so resigna A granujas, Bohemios y estreno de til día de Re-
*u corazón ol i vas.
. . ■ t
Ambos sugetés ingresárón én la Aduana, pri- 
a curásión dol juan on la casa de socorro Iñme- 
ata.




B o l e t í n  o f ie la l
Del día l i  ^
R^al orden del ministerio de la Qebernación 
nunclando la previsión, por concurso, de plazas 
é aspirantes á tenientes del Cuerpo de Segurl- 
d,
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
41a 14, su peso en canal y  derecho de adeudo poi 
todos conceptos:
^3 vacunas y 7 ternera», pesó 3.^13,500 kilogra- 
moyi: pesetas 351,3$.
27 lanar y cabrio, pese 325,750 kilogramos; pe­
setas 13,03.
12 émidos, pesp 14ó3,fiP0 kHogrampa;^ppseÍas 
}46,35.
jamones y embutidos, 00,000 kilogramos;, ,pe- 
setasO.OO.
30 pieles, 7,50 pesetas.
Total de pese: .5.302;750 kilógramos
Total de adeudo: 518.23 pesetas.
Entrada general, 25 céntimos.
CINEMATOGRAFO id e a l ; -  fSltuado en i plaza de los Moros.) pnuaao en la
Esta noche sección continua desde las siot--
de las mejores casas de París.
Preferencia, 30 céntimos; general, 10.
,frá pS  17 se efee
éTábfobeióbá beneficio
de las victimas tleltaua, organizada por los aium 
nos de Ja  Escuela Superior de Comercio S i S d »
los sefi(h
Recaudación obtenida en el dlá de la fecha, por 
ios conceptoasiguientes; * ^
Por inhumaciones, 214,OO pesetas, Tipografía de El Popular
c n » K B S  TiE
.“ 'uuucOUll De
EspécíalidaW ÍBrmacéuticaá de gíH'aiitizátla pureza y de recoaoeida eficacia y eWnbmía. Emíneates é inmune,ratles mMícos que las préscríbén é'n t^dá España, lo certifican. Miles de eníermos ctó^ds 'dám público testimonio.
a l  “ *
Jarabe de Hemoglobina y Ollcerofosiato de cal. Id. de Hipofosfítos, Id; de Hojar deNogal iodadoíld. de Digital. M  \  Vino de Hemoglobina y Olicerofosfato de cal. Id. de Quiñi. Id. de Quina ferruginoso. íd Yodotánico id Vndntini 
Id. de OiberL Id. de aUcerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. de Rábano ioda ô. Id. de H  cb|fosfatado Id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diastasa. Solución de t ío r h íd ^ n c ^  
Parotoioduro dfi Hierro inalterable. Id. Vodotániepi Id. Yodotánico fosfatado. d< cal. Id. id. id. creosotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpinoi; e v-orhídrofosfato
F m a m  l)entki6n,'-—l£V(dura M̂  ̂ M(¡̂ nesia granular efervescente, Glicerófoéfato de cal granulado, Kola granulada. Pildoras vegetales purgmíss. Bombones purgantes, etc etc
I » '
M ilá n  1 9 0 6 , G rA n d
Xrfft m á s  a I I a  ir ó o o m p o iiiS f t ’
í, Nápoles, Londres, Braselao, U ^a, HMn, Madrid y Budapest
Anqióidiaius, Kia,gzüficds pianos desde 800 pesetas oa adelaiite, véparaoiones y oauililos r
A PLAZOS Y A L ffllLERE3.-PREC|OS Y CATALOGOS 01RIGIRSE DIRECTAMENTE A LA F ORTIZ A CUSSO
c o m p a ñ ía  j S í W i í t
d@  m á q u i n a s  p a p á  ^ é á é iF '
ESTABLECIMIENTOS PARA La VENTA, 
MAlaga, 1, A n g e l ; ' 
Anteqnei’a, 8 , JLnTOiia, 8 ;
Bonda, 9 , C arreraÍBspiíial,'9. 
’Vélegálaga, Y,Jficrcá4e>eB. y. Vi'
y
Exoiusiivas da la  COMPAÑÍA SIÑ
T o d o s  lo s  n io d e lo s  d p e s e ta s  3 , 5 0  s e m a n a le s .  
Jft^ q n in a s  p a r a  t o d a  liid n s trla s  e n  q n e  s é  em plee
le/ & Wilson p p a  coser
i m  D E MÁQUINAS P A R A  COSER
- P í d a s e  e l  c a t á l o g o  ild s ti* a d o , q n e  s e  d a  g r a t i s
I l a  c o s t a r a .—Se ruega al público visite nuestros Establecimien-— r f l a vuBi/Hu-n. oc i uoi i cSTaDieci i  
tos para ^aminar lo^ordados de todos.estilos: encajes, realce jnatices, puntó vainica, etc., ejecutados con la máquina Ó o m é s -  
y m fasSSIíares**” **^**’ *̂ se emplea universal metate paralas famiUas en las labores de ropa b í^ca, prendas de vestir
E S T A B L JB G IM IE JN T a S  E3N T O D A S D A S  p Á íN d íP Á D B S  H O B I íA G IÓ ÍÍÍE S  DB3 E S P A S ^ A
COMPAÑIA SINGER
P A S T I L L A S  P R I E T O
De eficaz resultado para curar la tos por irritación y de las primereé viat7/,-/,",;////« \etospor irritación y de las primen^ viae respiratorias, renquera^cjonta, fetidez de alien-
d© m á q u to á ©  P iu fá  e o s e r
ESTABLECIMIENTOS' PÁRA LA VENTA
M te q n e r» , S , Amqen», 8 .
» ,  C a u ^ e ra  J l ^ p i n a l ,» .
y , ,ÍH[ei*ead e rq o .
. . .  • li‘0 v< 5 i- i t. . .
i l í i p b r f
M fiy á lijiiíic f
i .  L ^ í i )
Cirujano Doatista 
Legalmente autorizado; 
Conocido por toda la ciencia 
médica y.por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos enla cílnicá 
úmM.
. Sé construye de^óe b» diéntb
hasta dentaduras complejas i  
precios muy económicos.
O A F ] N B B V I N O
oieniiyo al min «cUvo î iím l«s d̂ ores de cabeze, Jaqaecas, 9a 7 doláis nervioies. Loa males del eetÓrnuKo, del Ugade 7
Nada máa. _____________ __ _______ _
valiidoa, epilepsi w é V s iiü ¿
loa déla iatand%én genera),separan infaliblemente. Snenaa boticaaá8 7 S 
pesetas caja.~st remitén por córrée i  tod¿ paites.
L̂ 'corrpspondenq̂ , Cairétas, 39, Madrid. En Málaga, fiinaaAade A. Prolongo.
íSiSl ^
Sin medícameh|os, pronto y  grata* 
i mente aprovechando las füerká» orgá*
■ ukas.natiiralesiJndUGÍdasí1Cl órganism o  
genital; de ambo» Sexos, aj que comu- 
/aióáKlóstárdores^ y^lozaaíaS 'de la m ás 
aatna yVfgoiibsíéjuventuí^" ;
; N uevo remedio exterao  
lü f^ sm sh e, E o s intei;np^‘ ó qo produ- 
. cen ‘¿fecío si «on ^ b ilé s  5  perjudican  
ja  ssdud ai ser enér^cqs:Pédid]K !li!^|il 
■■ |SÍésuntH«, á S la«
h ílícas  dé E«pafta. D e  M ála-
g s ;  farm acias dff I>. FéU x Sóu- 
r^f.yh:óa, Grfmáda, 42,^ 4 4 , y  <íe D , Juao  
B au tista X áh ales, Compañía, V 




Se hace la extracción de mué- 
las sin ápiof» por tres pesetas.'* 
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
^  Beneficencia y á los pobres 
de soleinhidad les ásiste grati^. 
Su Álamos 39
Se vende
Por ausentarse sus dueños 
dentro de breves dias, se vende 
un piano en precio sumamente 
módico. Compañía 16.
Se traspasa
un antiguo establecimiento en 
calle de Granada, con buen lo­
cal y sin existencias.
Parún razón de 12 á 1 tarde y 
de 7 á Snochp en cglje Siete Re­
vueltas 4, piso 2.̂
« s u d e n
puertas y ventanas precedentes 
de un derribo en el Paseo de los 
Tilos n.* 26, junto á la fábrica 
de los Sres. Martos y Comp;'
Matrimonio
8}n hijos, de 35 años, intaehshlé 
conducta, con documentos para 
emigrar, se ofrece como sirvien­
te. a familia que le pague pasaje 
á la República Argentina, ó Isla 
de Cuba. —Razón, calle Camas 
bálBir? 4. Albardonería.
OB LEGHAUX
¿ a s a n g i * © ©
EL nás poderoso de ros'déptifativos 
Z áT zap ai ril| a  H^pja y  Ypdvyro 4 é  P o ta s io  
De lósito en todas las Farmacias.
ELECTRO
D E L  D R .  lyi. C Á L D é I r O
BAtoiQa «1 más.perfecto y «ómodo d e ^ o S t n .  # é -
•lectricidad. ne^CQaatos, p p r de I»
fortnlezA de que éarece V -—  r —  -
lá daiéBeiq, . - ■ ®®®óicibnés para qembatir
ill̂
P
grAiis aeoBnv'a'«i^̂ 5 pedir nuestro libro, que etrTiaaios
*  qn-cuestionario para Ja  consultaPécribAAos n e te d .rn w ^ ^
E t - E G T I I I G I S T A
H  o l í  n a  X i a p i o ,  %
NIO V ISEO O
Esta acreditad i casa-efectúa tbda'claáe de instálációnes y réoa- 
raciones de luz el ictric^ de timbres y motores.
Guénta adémí ¡ coq un ext.^so. y extraordinario surtido de apa­
ratos de alumbrac ) y calefacción eléctrica.
Posee v é r d a d fc  ^  objetos de
cristalería dgJSjF'^^i^Taíes cqmo tü^as, p.unidúas., piños, globos, 
tepiásíartículos, de tantasía en elrama' de electri-
adeíante^^  ̂  ̂ car lamparas desde ía cantidad de seiŝ  pesetas &a
ino indas en toda clase de lámparas, sobresaliendo
flue ^̂ ŜUra, Osram y Philips, ¿m ías
que se consigue t n 70por 100 de economía en el consumo.
bHcn conceder toda clase de fádlidades al pú-
Djico, verifica inátajaciones de timbres en, alquiler mensual,
jl, MODESTA T íA íU O , 4
Maritimes áe Miseiia
JEsta magnifica Unea de vapores recibe mercancías de todáS^láSes 
4  flete corrido y t;od conocimiento directo desde este puerto á tor 
mAerario en elMéditerránep, Mar Negro, Indo-China; 
l írn iM p T ff^ r  y Nueva-Zelanda, en combinación con los dé 
iL Í rS J íf  A NAVEGACION MIXTA que hacen sus salida» 
S m in al! cada 14 dígf ó Ipf tpióreoMde cada dós
detalles pueden dirigirse 4 stí representante 
, Málaga, D. PefeGómez Chaix, Josefa Ugarte Barrlenfos, 20^^ ^
método puede ó no corarle.
' , iHAUA C8W81JILTA E 8  CiitATlIITA 
D ^ M .  i - ,  G A L D B I R O , P u e r t .  í , i í u j , » ,  - « a .  
I, , . M  A D R  f i n
» M  I.A  « « « ¡ L
B 0 1 .KTIM  © ■  M E IM B a S
de los pies* Cuvan segura
y  Á l o s  e i n e o  d i a s  d e  u s a r l i ^
con tru co , pince^l in stad m te^ á W A  ' ,o °  f "I Vindere el esliclM
°iie«i^^iteidZ TH dSv;íg;^g^  M iu iw e .^ 7 a £ ¡t o c a s  u
PRA. VAiilie;, Milua e«teaa.S . Puaadasy ®'‘* ‘'°*® P*““'P>!re ABRAS XP
luiportpte
Í P  b s  t a s p , . .
Se enseña un negócib pará eh 
sis mfeses dobla el capitaf hájQseis
de un sueldo fijq ó una. prima de 
eonsideración seenseñja prúcti- 
camepte^,.
Alámeda Capuchinos n.°~.30.
S e  v e u 9 [e
tüüHWlUJJ
tin piano en buenas condiciones. 
Razón, Hospital ©ivil IS, l.»
Compro, tórtio tpecániao me- 
noi-de un; metro ylo  ̂ftiás'cóm- 
pleto de accesorios.
Dirigirse á Pay-Pay, Mar- 
quós deLarios 1. ’ • :
j a r d i n e r o
Diego Jiménez Jurado, se
de,íy\9nt§s n/ 2, taller de pian-
gjL^jJarrio de la Trinidad.
S e  í o c i l b e n  (filsgi^^ 
l a s  d e  d e f u u o i ó j  
u a s t a  l a s  é u a t i  
d e  l a  m a d r u g á i
i
Z ■--¡■i.'
